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M A L A G - A  
MIERCOLES 16 DE FEBBERI 1916
¡N o  jziás d olores de inuel& s!
Q P t A I N i ;  e u i X I F ^  ‘ B E S S ^ Y »
É L IX IB  ÍBÉ^OY, cura doíorei de müélal, Gíogiviti» 
Estom atitis y, deipás inflapiaciones de la boca.
, B E $ 0 T;, impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y  e]i/̂ ita ja s  infecciones.
[Frasco dos pesetae.—Frasco de ensayo 75 céntimos
T O S
LA QÚITA EN UN SO­
LO DIA EL
LfCOR BALStUl CO 
BESOY
FBASCO 1 PESETA De venta en todas las farmacias y  droguerías
LA . FABRIL . MALACIUEÑA '
.artificial, premiado con medalla de oro en varias 
e^poslmcne» - Cas» fundada en 1884. más, antigua de Andalucía y de misy,or erportaoióh.
Depósito de cementos V (M̂les ¡íid^uUeas de las^meiores majjps^
EXHOSICIOW'' ■ M'-'- 'kir M. T  A n
de Larios, 12 #  ' M A  L A U A  : : a
j^*áei6n a mármoles y moséico remano : Sócalos de relieve con" 
patenta de invención; Uran v^ t^ ad  en lo^taspara,aceras y almacenes; Tuberías de cementos
OTRO ACT POLITICO encierren en antros a pretexto de so ­
correrles Y los benefactores oficiales 
y  privados que viven de la  beneficen­
cia, se niegan coa actos j ya  que no sé 
atraven a hacerlo de-palabra o por e s­
crito, a lib rar a  M adrid de t)ía¿a 
hampona... ^
Petlt Palal»
Sapdón continua de 5 a Í2 da la ñocha.
Hny Mrórcolas, día de.xnodáí
Saipoao d® !* díve^’da cinti cómica
g o m p a ñ e b o s
Eslrano de la greciosa cinta cómica,
maro®. Koystóne.
^ J O S E , M O ZO  d e  G X pB D A
^ íre ao  d® IsíTxtríjopdiBaiffd cinta-mar­
ca Cinss. en írespajfífsi ,̂ 1iíu|s4:d ' ■
Siam pra la pa tria  éu el . eorazon
Precios; ^ Ico s, 4 pías.; Butaca, 0 40; 
Ganoral, O lí; Madia, 010. .
Nóí«: Quedan suprimidos por hoyios
G T O  E  P M  S G t J A I L . I N Í  I SaMn victoria Engenfa
A    i,,..,,    I H o y sscc icn asa la sS áa liía rd s .S  yK
.3ituadp eh la A laiáa|á le ' dai^i Haas Ju n to  al Banco da fispaSa).
" Ssédiói^’contihúa dd .^aib y' ] ^  Mióreólés programa monu-
mentahí—BXITO, da ióá gifandibscs episodios qu^ y santo ds
||’i É L C O ^
^ : Quinto episodio titulado «La pista del criminahi
| - l  " i ' > y , Sexto tpígodio titulado cLa fuerza de lo Invencible.
I : V  ̂Ucunpletaií á a ̂  program e. k s  grendi<^*^^ pelicnles de éxito delirante que hoy se 
Uprúyecten por última;vez «St.tesoro del capitán Ríd», «El espectro del pasado» (de 
I  Ta jap a  Nordísk) y elBSTHÉNO de le fiamose cRevista Pathó» con intsresantisimo
i sumario. . --o-ív -,-v . . . .
Preoios: Prpfere»gia» O O l í .—Medías generales, 010
Hoy scoi e   les 5 de la tardS/S y 10 
de la noche a beneficio de! Centro de 
Ciegos de esta capitaL—Programa:
1.  ̂saeoión a las 5: Estreno «Actualí-^ 
dadas Gaumot» uúm .2. Estreno cMussete 
la falsificadora», Exito de risa (Rafias ca­
ballero saUeadon y conciertos.
2.  ̂a las8:Ei mismo programa. La par­
le. in.ú!>m«h como la de ia siguiente, co­
rrerá a cargo de los señores ciegos.
S.^sección a las 10: El mismo programa.
Tarde: Plateas; 2 pís.; Preferencia, 0‘30; 
General, 015, Media, 0 19.-Noche: Pla­
teas, 3; Preferencia, 0‘50; General, 015.
probablemente,-77><s1^ naiáá-
que pued&víoodiéGar M  propósito, y  de 
e o tendr«;moa al ecáriente a nusstres 
amigos y  GPrre%iQ.oarioa.^el Lunes 
21 del actual se//celebrará en Málága 
un ^ a n  m itin propaganda repubU^ 
.eand.seeiali8ta,./;4l cual concurrirán los 
fiw htados a Coftes por M adrid, queri- 
W  nuestros, don Pablo lprie-
*J«s y  don R odrigo  Soriano. ^
. Como ya saben loa correligionarios 
a l cerrarse las Cortéis, el CJorúitá Can’ 
tra l do Conjunción, aéo rd^que  los di­
putados hicieran una campaña de pro­
paganda p^r varias re g i^ e S .
Loa , s t o r e s  Ig le s ia iy  sóriano e m - 
p ezaren  a cumplir, data mislóñ, qué 
ftanvrealizado en argunaé capitales de 
Andialucía. E l Dji/mingo, 20 del mea 
ac tua l, darán un |.m itin  en Granada, 
segiin  esta anunciado, y  desde allí, de 
acu Krdo con el Cdmité de.^Conjunción 
refjíibl’cano socialista de Málaga, ven. 
d rán  a esta capital para que se cslébre 
aq u í otro mitin.
Sé a reáHzar, pues, otro acto po- 
•litico qle im pdriancia, én  que dé üuaVo 
30 pondrán de manifiesto la vitalidad 
y  el entusiasmo de loa elementos d« la  
Conjunción republicano-socialista de 
esta localidad, por que esperamos, y  
asi sera, que ese m itin, dáda la Ínter ; 
vención en él delvVencraW jefe del
partido  socialiBtay’égpaftól, señor Igle­
sias, del batallador y  elocuente dipu- 
todo, señor Soriúno y,.áe las personali­
dades de nueatka política en M álaga, 
sea tam biény  como cuantos actos de 
e s ta  clase sy h a n  realizado en nuestra 
ciudad, un óxit0‘ verdadero e innega^ 
bl©'.
P o r  hoy no podemos hacer otra co­
sé. qua anunciar, ©n estas líneas, para 
Conocimiento- da nuestros amigos y 
correligionarios, el acto político que 
hay el propósito de- realizar y  que ya 
está aeófdado por este Comité de Con- 
junción y  convenido con dichos se ­
ñores. .
Da los demás detalles, Ihgar, hora y  ’ 
día fijo, sino pudiera ser ®1 Lunes 21, 
como e s t i  proyectado, tendremos opor- Í  
tunam eóte al; corriente a nuestros co- á 
rreligionariós. f
g r o n i g a
A  s f L o s
conde de Sagasta, don Fem ando 
M e n ^ ,  está  furioso y  no l©?'falta r a ­
zón. Dijq solemnemente qué si en tres 
sem anas'no  libraba a  M adrid dé men­
digos, se consideraría fracasado. Han 
pasado m ás dé ocho V  los mendigos 
siguen pululando por la s  calíes; plazas 
y  plazueJas que tiene. Madrid.
Y  no es culpa suya. H a abierto sus­
cripciones, há pedido apoyb, ha cons­
tituido jun tas, ha  dado instrucciones a 
los dependientes de su autoridad. Mas 
n a ^  se puede c^ontra la inercia ajena.
H ay en M adrid asilos innum erables 
que poseen ren tas cuantiosas. Muchos 
de ellos no son conocidos del público. 
Pero sus antecedentes constan en la i 
estadística que fué hecha, hace a lgu- ; 
nos años, de orden de un m inistro  de ¡ 
ia  vjrobernación. |
Don Fernando Merino se aseguró el 
concurso de los adm inistradores de to - 
dos los establecimientos benéficos. A 
lo menos, así Iq creía. E n  todas partes 
encontró buenas palabras y  rostros 
efusivos.
Pero del dicho al hecho... E l conde 
de Sagasta enyía, a los asilos que se 
brindaron, mendigos y  enferm os, p a ra  
que se les de alim ento, m edicinas, ro ­
pas y  albergue. Y  los gerentes o encar­
gados de dichos asilos penan de p a ti­
tas en la calle, a  las vein ticuatro  ho­
ras,a loé infelices de ambos sexos que, 
por su desdicha, deben acudir a  la m i­
sericordia de los pudientes.
Es un bonito juego de ep tradas y  sa - 
bdas. H ay golfillo que há corrido ya 
^®J]ite establecim ientos falsam ente be­
néficos. j^n todos ellos le dieron una 
sopa y lé tuvieron una noche. Pero  
realizada esta caridad m ínim a, se ne- 
p ro n  a a lbergarle por m ás tiempo. Y 
le plantaron en la  v ía  pública, reco - 
niendándole el ejercicio de la m endi­
cidad..
* La pordiosería, en M adrid, es un 
Mal que no tiene remedio. Los pobres 
de oficio no quieren—y hácen bien— 
que les priven de su libertad, que les
íTolóní ¡Tolán! iTolónl
La gran familia genriánófiia víy'e en 
«juerga» perpétua-í Todo es júbilo y 
satisfacción en esa santa casa.
Desde qüe en Agosto de 1914 estalló 
m  guerra , bi una m ala noticia ha veni- 
do a  tu rbar tan ta  alegría. Cuando no 
hay  noticias favorables se inventan. Si 
las hay, se abultan, se soplan, se infla­
m an, se estiran; Si las hay  m alas, se 
encojen, se aplastan, se tapan, se ca­
llan... ¡Como ustedes quieran!
Si no hay noticias de ninguna clase, 
la  previsora Agencia W olff,—que sa ­
be lo suyo,” e n tra e n  funciones. Y des­
de las, entenas radiotelegráñeais lanza 
Uña'«batatá», un «bluff» o un «blaff»,— 
así se pronuncia,--y  la interrum pida 
«juerga» continúa.
Ahora digan ustedes, si no están jus­
tificados los buenos colores que osten­
tan  muchos gerraaiiófilos,—particular­
m ente los más empedernidos—. ¡Las 
gallinas viejas, siempre hacen buen 
caldo! -
jEl:í3áanautiaÍ4 e los recursos germ á- 
nofilos es inagotable: de todo sacáh 
partido.
Sin embargo, tienen una preocupa­
ción: han agotado los «bluff* terres- 
tres, y  la Agencia «Wolff», no satisfa­
ce los pedidos de «blaff» m arítim os 
que a gritos «radiotelegráficos» les p i­
den encarecidam ente, pues hacen m u­
cha falta  para-consolidar el prestigio 
m arítim o entregado a merced de cua­
tro  subm arinos más o menos desacre­
ditados
L a Agencia, siem pre complaciente, 
les «sirvió* el otro día uno, que no ha 
«colado»,
«Torpederos alemanes encontráron 
altura Dpgerbánk varios crucéroá  ̂in­
greses que, ¡huyeron!, hundiéndose 
uno de éilGá*;./
Guando empezaban, a  «réiamerse»v 
el A lm irantazgo inglés telegrafió: 
«Cruceros «vistos» por torpederos 
germ anos, eran cuatro «dragaminas», 
btféYe^fesároh sin novedad*.
En la ‘ Convalecencia» de ese dísgús- 
to, reciben otro notición:
«Submarino alemán, hundió m artes 
aguas Siria, acorazado francés «Sii- 
ffren.» Se hundió en dos m iputos, pere­
ciendo toda la tripulación*.
A ún no habían term inado la lectura, 
euando reciben el siguiente «eontrara- 
diograma»: i . va  ̂ ^
«Noticia alem ana hundimiento «Su- 
ffren»... ¡fáláa!. Suffren encuéntrase 
fondeado rada  Tolón. *
¡Tolón! ¡Tolón! ¡Tolón!
A hora, digan ustedes si esto, ño es pa­
ra  disgustarse con la Agencia Wolff,., 
y con todas las Agencias ... incluso las 
de préstamos.
' , R ascacio,
callea empediradaai péof tüU veoea ida 
las dp arrecifa y más tratándose de 
una vía de tan extraordinarib tránsito 
como el Pasiliode Atocha; calles las 
de arrecifado que en el invierno cuan­
do llueve, aparecen convertidas en lo­
dazales impropios del eeñtero de la ciu­
dad y en loa veranos levantan esai( 
 ̂ inmensas polvaredas, que envenenan 
I nuestros pulmones y ahuyentan a tou- 
I ristas y forasteros,
^ Y si tal 8S la impaciencia de los va- 
I  einoa interesados por la calle de Ala- 
I mos, hágase también y  al mismo tiém- 
I po la reforma en esta vía, pero Siniá* 
I  terrumpir la del Pasillo de Atocha, 
I anunciada, convenida y acordada.
I  Esto es^lo serio y lo equitativo y es- 
petamos que así se hará, para que Uo 
; se diga que unos vecinos son moros y 
: otros cristianos, que todos son mala- 
- gueños con Igual derecho y no es líci ■
; to administrar con privilegios irritan*
/ tes ni postergaciones injustas y con 
: perjuicio de los intereses generales.
' ■
Málaga 14 á« Febrero de 1916.
S f /Director 4e El Popular,
■ Los »bi»|o Ermantés, :T«eín«8. ksFi^ í
obrero Aótórica, tlenets elhonor dé diri­
girla la pressut», por si ílsne a bien dar­
la publicidad «a el ptríódioo que tan 
digRsmsMité dirige:
Al Sr. Alcaldd
Un harria sin un farol
y rodeado de inmundicias
Es el caso, que ba Ostnbre pasado 
hicimos una petición en una péliza de 
' una peseta yeiute y cinco eáatimes al 
señor Alcalde, donde solicitábamos la 
implanteoióa de| alumbrado en este ba­
rrio y hty lo hacemos por medio de la 
prensa, por BÍ el señor González Anaya 
ore® oportuna nuestra petición.
Además, los carros destinedps a |a  re­
cogida de basuras nú maros 88 y 113 eos* 
duoen cérea de estás viviendas ios es­
combros © iuBqiupdicíss prííiceáeatss, al 
,p,irao«r, . de algún hospital, comp son 
.esenpldores, escobillas, nigbdones y voja- 
dte*. TambiéiS existan varias charcas dsl 
derrame ¿« laque podía llamarsefaenté, 
existiendo esrcon%s a esfos iag«rss va- 
risR ésíerquaras.
Comprendiendo nqsoiros que esto es 
perjadicial para.la salud pública y que 
pudiera «carrear una epidemia, reeurri- 
mos al señor a!c|iIda, por si tiene a,,h|sn 
dar las órdénés oportunas para evitar lo 
que más tarde, tai vez, no pudiere evi­
tarse. ■ ■
Y dándola greóias anticipadas, se ofre­
cen d« usted attos s. s. q. s. m. b., Fran­
cisco Pérez, Eduardo Peralta, Manuel 
Vaga, Andrés Debías, Diego Luna, An-r 
tonio Raíz, José Yara, Jasa Gómez, Ma­
riano Hiaojesa, Nicolás Móríáa.
c ííá /y  aún rebase, la  dé tres lailíonés 
d|B toneladas.. , /  ‘ "
jLa repregéatacm^^
fia aproyecha; ál iiií^mp tiéínpo' la 
oüjortuaídad de á d a ra f  otros infdSrmes 
fecieáteaiente publicados; y  qiie afe¿
! tan  a  la emigración d f otiirérps/eápáfib.^ 
í léS a Liiha, por las médidás i^guroi^s 
I qucy segdn se.ha dicho/ sufreh  los mis-' 
i moá'a sü llegada 'á  la-R ^iíbiíéá. Taies
* ihédidas; no righí^oSaé, ' sino; séntillá-
niéjité préyisoras, són éspedalhiente 
: dé 'carácter y  - 'generales
para  ios ém igrantés de todos loS pRi'- 
ses, por el interes singular qüe ' tien e  I  
aquéi Gobierno éñ  cónServar la  salud 
pública y 'po r las cuales se ha obtenido 
el éxito excepcional anteriorm ente in^ 
dicado y  del cual son los primeros: en 
veneficiarse'los própios emigrantes.
Sin embargo, el Gobierno cubano 
se encuentra -muy f atoraW em ente dis-
• puesto a atender toda aspiración; le-, 
gítím a relativa a  la  condición del emi^ 
grante que pueda producirse, y  el Se­
cretario dé A gricultura de la Repúbli­
ca General EmilioCÑúñeZj aeaba.de 
recibir y  acoger inuy farorableimente: 
a los representantes de las Sociedad. 
deé»T«giónálés; 4ué vv^élán. célésa^ y  
constantem ente por sus com patrio taí 
ios 'emigrantes espafi oles, á  fin de-es-; 
tudífe é í problema" y  que se adopten 
las soluciones eficaces p a ra  qué ¡ el
ájocisdfo líe la Prciiss
B$|9 1« prasidsneia do don José Cinto- 
»  y con I« asmíonei® jo s  scñari^ 
ria Raíz, Torrés do N*vai>?¿' Villá^' Opto? 
gá, Márqüoz Tofíós, Alveréz Ülsso y Ro;- 
aríguiz Cuevas, colobró 'antoayoé sesión 
rsglam tntaria la Directiva de la Asocia- 
X ciónd9la,Bponsa.;. , j,.,
\ Fuá aprobada el acta de lá sesión anta* I  
fíkr. ,
I Bl señor tesóPero, díó ensata dél Báóvj- *
I  miento de fondos habido durante el pá«&- I
^ do nteS dé Enéro, siendo aj^rébádo. |  
A petición del ssñor Villar Ortéga; se I 
aonerda qne conste en seta, el sentimien- |  
to:̂  de la Corporación eani métivé id«l falle- I 
címientp de ja  rsspRthhlé señora doña 1 
Amalia Gútiéprez Plnd,,iia^de\ qútpidq I 
compáñsro. don Pedro Álfaro y que as le I 
comunique a éste dé efleío el pésame. I  
También se acnarda qne conste en áe- k 
ta, el sentimiento dala  Asociación por el I 
fáileeimíérato de la . distiaguida y gentil I 
señorita Trini Alvarax Gómez, y, que ss I 
le comunique el péseme de qficio a su se- |  
ñor tío don José Alvarez Nat, socio pro- |  
tector de esta entidad. > . |
SeAa léotulpa á úna insífenéiá iúscriU  k 
por veintinueve asociados, solicitando >
sea nonabradó practicante retéibuido^d* I
la Aéocjfujiómdqa Francisco Ñómera L6¿ i 
pez, por los buenos servicies qns en más i 
de una Ocasión há prestado dosinterésa- |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - - - - - -  ,  X - - - - -  "  u  Q Q  U U l u  Uem igrante seaatendiúouón e lm ás am * .| g^nienía a los socioé.
_____ género de facilidades p ara  ins-s
ta larse  y  desenvolverse en el país. ' 
jEsíé ha ísido éíemWé *1 d,níriSQ del 
Gobierno de C uba ,y  p a ra  hacerlo  m ás' 
patenté, h a  designado u n  alto; f unbioib 
nario de la Secretaría de Agrículturají 
Comércio y  Trabajo, p a ra  que, puéstó: 
al habla con las personas: quei a  su vez;
I Qntfss Éi ifteinjirlr
I £1  P asill©  de A to c h a  
E a las notas munieipalds que publi­
cábamos en nuestro número del ú lti­
mo Sábado, deciamos que el señor al­
calde había dndo orden do suspender 
las obras de adoquinado al llegar al 
puente de Santo Domingo para prdea- 
der inmediatamente al cambio de pá- 
vimento de la calle d® Alamos, que 
estaría adoquinada antes ds Semana 
Santa. ' ' ""'v ■ •'
Los vecinos delPaailIp  de A tocha 
se quejan, y a nuestro juicio con razón 
sobrada, de que se les postergue, de­
jando para más adelante el eambio del 
sucio y polvoriento arreeifado que hoy 
p ad ecen .' ■'* ■
E l Ayuntam iento tiehe acordado, de 
conformidad con ¿1 contratista, qüe 
seguiría adoquinando, sin in terrup­
ción, hasta el final de la callé de Prim .
E n buen, hora que el ’ señor alcalde 
tra te  de complacer a loa Vecinos de la 
calle de Alamos y  que ésta quede bien 
y  pronto pavimentada, paro ¿qué deli­
to han comatido los propietarios y  
vecino» del Pasillo de A tocha para 
que se les deje ad kaleñdas grecas, 
faltando á  lo ofrecido y acordado?
No hay derecho, señor alcalde, y  á 
poco que fije su atención, com prende­
rá  qu© urge'm ás sustituir el arrecifado 
del Pasillo que, después de todo, no 
es obra tan larga^
Deben continuar las obras hasts 
cum plir lo acordado; esto es, hasta 
la calle de Prim  que, ai mal están las
I Xa cnijiracKa i  Calía
I «El Boletín del Consejo Superior de 
e Em igración de España, en utió de sus 
í últimos números, correspondientes al 
[ afl® anterior, haciéndose eco de un ar- 
; tículo publicado por el «Diario de, la 
: Marina» de la H abana, ha form ulado 
; apreciaciones respecto a  la  situación 
económica y  al clima de Cuba, que al 
Gobierno de la  República le itíféresa 
rectificar , por la; im portancia que .re­
conoce a la voz del órgano de Corpo­
ración tan  autorizada.
Dos hechos públicos e inégables puc'
: den ser expuestos pará  la  absoluta rec 
‘ tificación de tales aseveraciones. B p  
cuanto al clim a, Cuba se encuentra  á 
la  cabeza en j a  estadística de ía  ínejor 
sanidad universal, con un tanto por 
ciento de m ortalidad de 12 69 por mil, 
cifr;a a  que no llegan los países que 
han  alcanzado los m ayores beneficios 
©n higiene y  salubridad y que d ista 
extraordinariam ente de la proporción 
de contingente m orta l en o tras nacio­
nes. Según los datos oficiales publica­
dos, y  de incontestable autenticidad. 
Cuba es el pafs am ericano que acusa 
el m ejor estado sanitario , y  en el mún 
do, solam ente A ustralia, figura a ¿u 
lado con el tan tó  poP ciento de m orta­
lidad del 12 60 por 1000.
E n  E uropa, los demás paísés que si 
guen con cifras más Satisfactorias son; 
N óruega, 15 60; Suecia, Í6-t0; Dina­
m arca, 16 40; Holanda, 17 40; Inglate 
r r a ,  17 70; Alemania, 17 80 y  Suiza 
18 20.
Y  en cuanto al estado económico, se 
encuentra Cuba en tre  aquellos países 
a los que, afortunadam ente, menos ha 
afectado la g uerra , por la circünstan- 
cia especial del alza ex traord inaria  del 
azúcar, cuyos precios han  duplicado 
lós nórm ales. Además, su producción 
se espera que llegue en la  actual cose-
a ese:ye»p.ecto,púeáa ;Sóá: oportuiiq, y 
conyenieñté adopjarrii^pé 
dóSijáe ló^ ropetidps Gpntrqs ,
íes éspáfioles, según püb.íÍGúa órgfipps • 
importantes: de n q ü f llhí.<?Alp,niñT .enniiin^
él eitádo.^iürío ^4 exp resa-
fon. sjj sinqeto, uágrááeciníjqntp 
fior Secretafip4 e ,Affri,GUÍtnr%.,
t Se espera, pues, que, gestas 
égürén 'ménáihenteifis áligsj' ■ 
láes q ú e ; múWaihéüte perslgüén, w 
GobiériiP y  lé s : réféfidas S.pcjea|tdes,^ 
y  cpnstituyaú ün nuevo estimijjó oará 
elnáturál y récíprocameiite sátisrác-.. 
tóirló desarrolló ae íá corriente émi-' 
gratoria a la República»;. . ; ” :V
: / s ^ p r
' «El titán  dei ritm o, el innovador de lá  
poesía,, acaba d e m o rir  en-la tierra^ qué 
le viera nacer... Pasó su-vida entdnam  
do cónstántem énte ún himno triunfan^ 
t e a  la>NáturaÍeza, y  én-Mála^á, «tuvi­
mos la dicha de haberlo conocido. V é- 
nía a  pasar aquí algunos inviernos, a l  
lado de su. .íntimo amigó, e t  no menos 
Uuatpet dpem í • Arins, có n su to ^X u é  de 
CpÍQmbjaéh éstapl»?£l-.. r  s .  /  .
Rubén I ^ r í p , . j/evójücipn^fio 4e , ja, 
na^tfícsi,.^ m a n e jó f i  jdíp'mn tóastennPtó 
cómo nadie; cqn Cisiones^ qijte4:qos^  ̂
cüéntran m ás qtie en ;él-latín;. sohofi*A 
dades, dulcísimas/ q u ^ " sólpi,, s e  í^allan 
én'él-italiaño, '
j m u u ^
B ra  un a ire  suaye,- de paúsádosí gflíes; ^
E l Hád* Harm«níái jjfitnjaba. sü» vuelos;
B iban fc«sas vagas y  tsiiue« bus?,iros ;.
Eohfjíjiog sollozo» 4® le»,yioloneeÚ0a. ,
Sobre iá  itórráza, ju n to  á̂ lclB raiaíajas/' 
Dirlase uu  tréM éíu dé liras eoliiÍB 
Cuando acarlciabáiiJéá.SeiÍDSSS trajes 
Spbr» el tallo, lergn^^as j í ^  iaa|;nqliM .
L é BSalfl^úaSa ÉÚlalía ^ ^
Daba tiempo'miembi para  dos rivales,' ' 
Et^ViZB®ade rubio do los deSafióB '
Y t i  abate jév en  de los m adrigales.
1 .̂, ' - ■ í
Cerca, (toiroRadp.aon bPjaíi.4e, Viá%í , t , a
B e a tó n  su  máseara, T érnüne barbudo, o ‘ n ' 
T,.eo«ne u n  efabo qué fuese u n a  nifia, 
Mostraba' u na  D iana, su  m ániiel .desnudo, v
X báje u n  beseaje, del ám er pa lestra ,' '
Sobre rico zésalo u l  modo dé Jo n ia , ^
Cen u n  candelabro preudido en la  diestra 
dolaba t i  Mtireurio de, Ju a n  .de Bolonia.,
L a  orquesta, perlaba sus m ágieas netas, -
Un eó'ro de senes aládés sé ola;' .
Galantes pavanas, fugaces gavotas 
Cantaban loa dulces violínes de H u n g ría . .
Al oir las quejas ds sus caballeros,
.  B|e,j ríe, r |e , lo Üiyina E n la liá ,,
I  Püéa son su  tesoro las flechas de Eres,
I  El cinto de Cipria; la  rueca de Ónfalia.
I  ¡Ay de quien sus mieles y  fráses recója! '  ̂
I ¡Ay de qoicn del canto de su  am or se fie!
I Con sus ojos lindos y  su  beca roja, )
I L x  div ina  E ulalia , ríe, rio, r íe .«  ; r  r  ru t
por varios dé los eonenrrentéá, se aéuér- 
dg haber visto eon ¿Arádo s*ít inioiátivá 
y gús pasé « la Júnta general, pafa que 
resuelva en defiuiliya,, toda vez que los 
nombramientos son de sti oompetenoia %
‘ iguál aenerdo se toma résppptd ú üna 
cárifiosa ' ¿árta dol rapütado doctófedoíi i 
Adolfo Ródriguez Rando, ofreeishdü sus ¿ 
sérvíáies graínítamenté, como mé^ieó eé- I 
peoit lista de las viás .urinarias y  otra úo I 
menos afaotnosá déV diátipguido deotor f 
don' Rafael Aranda Gómez, ofrtcíéñtto |  
igual mente sus áerviéiós gratniteinénte. |  
í Taüibiéir Wé ucuérdá, réspioto'a'éstaá I 
deá úttimtís éáriás, qae’-coñsIt énĤ éta el i
agradecimiento con qüe ha visto ©stu Di- |  
reotiva los finos y humanitarios ofrecí- k 
, miantos que »s hacen, ©n ellas. "  ̂ I 
.E l  presidente m>úiflastáq^^^ |
de la dísfiimióu de qné'hábfa sido hbieto I
#éciéu«»mefité él i«aéstj*o"^dé periófístaé
ddñ 'Marijínd dé Gávía. ésta Asociación 
debía adherirse al homenaje qué su 
hónoip 8» proyéctá en Madrid, como íeStí- 
monío de, adm|rae¡ón.y enaltecimiontó.
Con viva simpatfá ífuárOh escúsiiailas 
estas maitífastftcíonés, Acordándose una- nimente: ' ■
Dirigir un  telégrárai á f presidente de 
la Asooiaetéh de la Prmisa dé Madrid, 
dbn Migüel-Moya; adhiriéhdosé ni hom# 
najé qttéha honor deiagasajedn Sé náo»
yacía y confiándole la represenfaaíón dé 
esta'entidad/"" rm
Dirigir otro telegrama al ministro de 
Instrncqión púWida^nefioe Burell, fálici- 
tándoie por «a^fi^pofuviniciativa, asi co­
mo por el hallo rp.reámhuJe que puso a la 
real orden de concesión.
Y no habiendo más asuntos de que tra- ““ 
tar, se dió por terminada Ja séqiéa. ' -
í . *** ‘ ' ' '
" aqtfí les telégrémés cursados:
Migue! Moya, jPjpésiáepté Asociación 
Prensa.
Madrid.
jPirecüya Asociación Prensa Málega, 
acordó epn. entusiasme adherirse «al̂ ho** 
m ^ j a  S8 proyecta en honor,me®8*fo de 
periodistas Máriaao Cávia; confiarla é 
usied nuestra fapjpesentaciéa y rogarle 
fióSá P®riÍ 3Ípe do estas manífeslaeionos 
aiiiustre compañero.
Saoretario, Uiicvais.—Presidente,
t07'a. ■ ■ r f .
•- «;!*, ' ■ v' ■ ■
Ministro lastrncción pública.
Madrid, i
Directiva Asociación Prensa^ Málaga, 
acordóUnánimemente félieitár á vnécan- 
cía por sn honrosa iniciativa, coneadien- 
do ilústre Cáviá, Cruz Alfonso XII, a la 
vez que exprasarle nuéstrá admiración 
por el hallo preámbulo que puso a la real 
orden de eoncesién.
Seeretarie, Cuevas.—Presidente, Gin' 
tora.
**
lEllailcjif la ?rcasa I
. P rém iié  del R ey  “ 
 ̂ Bn visita hscht. recientemánte sil Éx- 
úslintlsimé señor don Ednarde débíáu 
por el Presidente de le Comisión de Es- 
psetáoules, señor Viñas y el Vicepresi- 
dents déla Aseda«ión de la Prensa, se-  ̂
ñor Plateiro, le faó expuéste al ilustre 
ék-;iitiaisirq y Presideám def Cqhsej e de 
Kétádó M Vivísimo deseo de núéstra So- 
déiád  dé á'sééíar érnéDibre del rey al 
próximo bailé, teniendo en éueátá el oa-̂  |  
ráeter benéfico de está fiesta y láé nunca
dssmsntidas simpatías dsl rey por la 
Pronsa ospafiela.
Concretada la solicitud de un premio 
que faess la neta extraordinaria de nues­
tro baile, eamo forma de la ooóparadón 
ds den Alfonso XIII, si señor Cobián, 
dsferentisimo eon ia eomisión y dispues­
to a satíemeer sus anheles an todo cuanto 
do él dependiera, se ofreció noble y re­
sueltamente a poner sn influeada perso­
nal ai servicie de la Aseoiadóa áe ia 
Pransa.
Y, en sfaoto, ayer llegó de Madrid el 
presidente del Coneejd de Estado, resuel­
ta en forma favorabilísima la gestión que 
le encomendaron loa psriddistas 
gnafios, como puede verse por la adjun­
ta oárta que se sirvió remitir a la Aso- 
dación:
Hay na membrete que áíc®: «luíeR - 
denda general de la Real Case y Patria- 
moúiío*.
«14 Febrero 1916.
Bxemo. Sr. D. Eduardo Cobián.
Mt querido amige: Tengo el gusto dé 
participarle que S. M. el rey, visto oí in­
terés con que Y', reeomieada los de-* 
saos dé la Aáeeiación de la Prensa de 
quien también ie es muy gra­
to complacer; 88 ha dignado conceder el
{>remiq que ja miéi|ia solicita para el bai- 
• déirajéi'qáe ;^yácla,uéJ®bra a be- 
nsftohrué suMeútepio.
Bl méaioionade premio lo remitirejaaos 
utte de estos días al presidente ¿é dicha 
Asociación.
Ya sabe V. que ss siempre su efec- 
tisimo y buen amigo q. !. b- 1*
Marqués de Borja.Ts 
Daspuéii ds este sañaladísimo rasgo 
del rey cm favor de la Pransa malagneña 
y dsspuós dsl ofrecimiento que en la 
carta copiada se contísne, nuestra Aso­
ciación, que llevará al Baile dd 6 de 
Marzo ese presante, que así le dará tanta 
honra como realce,no encuentra palabras 
para agradecer bastante la alia prueba 
ufectuosá coa que el monarca k  disUn- 
gue.
Y, en cnanto al señor Cobián, tan ce­
loso como afortnnade intermediario, ya 
sabe que se ha ganado, no ya la admira­
ción, con que contaba, sino la simpatía, 
cd'̂ é̂fééfié y la gratitud de ¡os periodistas 
malsgusñes.
P ru s id e n ta  d e l J u r a d o  
La ejeqGióa 4e Presidenta del Jurado 
que há dé sijudícár los premios en el 
Cefiéúrqé dé. diisfraeés  ̂ de! Baile de la 
PreúsiVhá recaído esté añoeu la muy 
distihguidé fe lé ra  doñi Jossfá Lorie g 
Grooké de Reía.
i Ayer, una comisión de períodístas ju-' 
yé slhqnpr de ser recibida en la morada, 
de.J|os ¡Bcñejireé (̂ e Rein Arssu (don Juan). 
yéfLpUsf to éidé|se, de ja  Asociación de 
qué éWáiteoiffá »u fiesia de Cafnaval, 
oeupando la prasidenciá del Jurado fá- 
meniuo ^deña Josefa Lerlag, tanto esta 
béádadosá dama como su ssposo, acce­
dieron ^bn ana amabilidad y una dispo­
sición tan excelente, que nos obliga para 
tLdiqtinguídQ matrimonio.
, Figajra de gran relieve socísl ía de 
doña Josefa Lpring, lasóla enunciación 
de su nombra eq gárantía firthísima del 
«spíeúdpr de nuestro Bfíif.
May .pronto. pufeiicfeí’imcs ios hombrear 
dé Iéá b«llí¿ím«8 damas que íntsgrisrán e? 
Jarsdé. ^
muniéipaíes
E l a r b i t r io  do p e s c a d e r ía  
. ' Ha cómész%do k  liquidación de ios 
atrasos y descubiertos qa« «xísísb su 
este arbitrio.
Gori él fin de acrecentar todo lo posi­
ble e! rendimiento del repetido arbitrio, 
ha ordenado él señor González Anaya 
que no se autorice ei tránsito de niaguna 
carga de pescado sin satkf&car ios Cara­
chos correspondientes,
D eh u z ic ias  
Han llegado a conocimiento deialcal- 
delss denuacías de determinádts irregu- 
leridades oometidás en los mataderos 
central y rurales y para dapur»r ios he-* 
chos ha recomendado a los s íSsfm Gó­
mez de la Bárcena y Miíanés, ínspccío- 
res da éstos servicios, que extremen la 
vigilancia a fia da evitar osos abasos que 
redundan en perjuicio de la administra­
ción y de la salud pública.
En este importante asunto se debe em­
piar todo el rigor neessario.
H o rn o  c re m a to r io !  
Ei alcalde ha ordenado al Arquitecto 
Municipal, señor Rivera Vera, que pro­
ceda a confeccionar el plano y presu­
puesto de un horno crematorio que se ha 
ae censfrair en el matadero central y 
queJha de útilizarss para ia incineración 
de las resis  snfermas dentro del mismo 
establecimiento, evitándose de esta suer­
te si riesgo de que las carnes pudieran 
venderse ai público con detrimento de la 
salad. ^
Desinfeúcioueai 
Se eslá procediendo a ia desinfección
\
arww «Ím ÍP hnÍííí¡ « S S 5
■ ^ i . .p
^ é r c o ^ ^ v :
ea «í Pftrqaa Sanitam, á« tod»s Is»;Po- se ^
pts asadas qaa existan cni los baratillos Sociedad, Alameda 
de esta ciudad. ‘ ^
1 ,ií ¿ ^ on  to&i felicidad ha dado á lua;̂ afta
Por la »!o.Wi» s . h«» f 4*”" » > íí£ m o » ^ ^
lermmantos a los mdmd»08 d . la gaar- ¡ ¿  j  jjaria Fsrnández Muñoa, aspo.»
—  -  a® nuastrl s s tL a d o  am lw , don C ti.
expon, on al local d o j, .
i  n .  » precios salránjcs da t,erifas.
Caíendiríd̂  y édHos
: ^ i E 0 | 3« e W O
g k a N ,
3,1a ciPGUfsclónide^jBarfos ff abasos3, 2
y otros vabícilós peladds, por el'|>a8«0'') tobal León, 
csniráldaí P iíque y ios laterales de .«rNuestra eoborabuenaa 
Alameda Principal. i  ^
X a  cálle d e  A lam o » *||̂ Lá respetal l̂é 8«íñor| doña 
S« hacqbcedido nur pUzo de diés dí¿s a ,| mitíá.^Bappn, ma$r^ de 
les propietKfios ás las fiiiC«s ^¡a,clii^*dqs|| do' á*mr¿G' particular, idbtí Gu: 
en ia oalíe de Aíamos;y á }%s'''c<̂ p«s|i.3i* “  " ■ -■  — " ■ " -
del g*íjy de elecltidad>í>tnra que^ îlifcc 
los tr^ajos da limpieza de at&j'^a&Ry'r« 
paraefón deinbérífts. ,̂ ■ '̂■ ü ■ ■ ■ ..sj
1 Transcurrido este pif zo; cqmei^J^id^J
los tpb.»jes para sustituir ©1 ^aviinentó
llifla iftrdadera rdiiIndSfl
<n d cincmatSgrafa
20 a ).¿S 2-25 




H ereéia a'e •ncoctrabh á'yér
algo mejorada de la dolencia que jpa-
áeéq. ''3' ' ' 3 :;-.; ■ . ^
Peleam os alivio g la páciento.
actu ifde áícEá ^i4 jpoíp'©T ÍT* feácfSíMs.'
L a s  comjsipiaos de Abastos 
De sctiefdo con las ÍEstruccionds da 
la aldaiídía, las ’ cómisioaas, municipal«s 
de abastos fancionaiáa const*nt«manta, 
papa evitar ei fraude que no pocos iudus? 
tríeles desaprensivos suaíeii co.mat*? |x - 
pendiendo aríicuiós que no tienen condi> 
clones da salubridad.
A este resnecto se ompranderá tíña 
activft.dsmpaña. ,
I Ju sticia !..; 
Para, formar «xpadieuta sobre debuñ- 
ciaAb'B^bts contra un tmpleadp,ré|»u^ii- 
cano.l el álpalde njb ha tenido otro qoheer 
Jal a  qaieu ho^ibrar ePaao instructor, 
ai ssñor Oiívoros.
En la parroquia deí Carkíén se ha 
celebrado la boda de la bella señorita 
Herminia Santiago Losilla, con nues­
tro excelente amigo don Gabriel Calvo 
Mellado. ,
Fueron apadninadoa' por dó* José 
Santiago, padre de la novia y doña 
Elena Mellado, madre dal 'eontr^ente, 
siendo testigofi ¿qn Erahcíéeo l^ohlqs 
Arias, don Miguel Mata Suirez y doq 
José Gaona.
Deáearaos a los nuevos esposos todo 
género' dé felicidades.
I  LOS M ISTERIOS DE í íE jy1 ¿Qué son los MISTEEIOS DÉ 
I YOBK? . 
í iibS MISTERIOS DE 
' constituyen la obra más formiaalile Iqdd̂ a 
mqs haya sido intentada ®1 *l ĴÍ||itóv
• grafd, la cual, actualmente, hq al^ííááo 
los resultados más extraordinarios,, y;t
7 cohéegtiidos, batiendo de muy lejos,̂  
los «records» y traspasando tedai 
.'ií periéúéías más optimistas de los/
* s^ íp ?. . . .  -  «
: .LOS MISTERIOS DE NEW-YORK
serán causa de una verdadera revolución 
en el cinematógrafo, presentándose? al tos 
mo tiempo que el folletín líUvelá. Gracias a
jSAkte’"Í» hoy.—-San KÍÍ8S. _
/dá Ju lián .;
GDARÍNTA Í 0 RA.S—Eíi San Juan. 
Kí ;48 iri«ñaa» — AngeU
F A ® R
D-E
J O T S m i Á  Y - ' 3 = ^ L | f |
plaiea do la Constitución, nüm. l .—M a rq q ^  de
I V I A  i -  ®  ^
No és predso
. Esta Cá^ oetmaneam ExpC#ctón de j
Büs elegantes para los W prade .
EátáCasa ofrece; po :̂.
. ,  ̂ f /i q Pldsu éiCanstítUcíiSh, nurhlí. 1
MüTQués dslaPüTtiegcL, nwn$  ̂ íS^^‘ \ -i
, HptnS ''.-»̂— - — 5
á .. >Mp4rifeCoia la ceníásim» repr»»®»”** |  
I  ción # , la obra de .mE/gio .,,4« 
r Paso y &Sati, «El velón do Lucen»», s« 
/'ha celebrado enAjl teatro BsjprSol®! s®” |  
3' guudb beneficio de tan .apleüáidos |  
' toras. ■ ■
Completó el programa el estreno de un
ellos, ambos marohan de apuerd^, apoyados < ga¡j,ktVorígiuffild«rid;c Seca y 
áno en él otrO, > lá doble,e,ónqumta,di?Ujc-1 j^ívj¡re*, tituíqdo «Lg% #qlinc», quecb- 
tor y del espeotadói?. , 1 , ’ ® a—í a _-
LOS MISTERIOS DÉ NÉW-YOE 
' han sido lanzadop en loe Eetedos Uuidoi"m̂:. m é * -m,"': U Vi ' _ _t 5   Jl.! wX ̂  <M a4cm WM Ü'ViIun
N ueítro querido amigo y  correligio-
H .y 1» <nrtmBst.ácifc, s.gúa wss,«íM.. mw uuu jxuw.uiu
í .  , u .  1.  p!.M 4» ' * *  i encim t™ ™ f.rm o en cam..
■Almiiffi un nariuntadei nronio Oliveros. ■ *. y |'v*íi'‘ '' " *“ ' ' __
lalhd.
le
¡Señor alcalde!... , . , ■
V«r«me» la justicia qu® icoffiud*á
oer.
! t e | p t f r p a i í c ^ b »  p.or.'ku 
0 -
hábiendó álcáiízddo en dichó país 
desconocido hasta la fecha.
Helos aquí; que vienen a Europa, e3li  
gláterra les aoogé con un fav*r que jahi^ 
tuvo para con ninguna pelíoui®» hasta a  
punto de pdhóilfee dé modéi» oen^tuyendo 
ima preocupación naeional.
L G S^ IST É R IO S DÉ NEW-YORÉ 
sonda novela .cinematográfica, es, decir, î na 
maravillosa innovación, en la cual, la Óri- 
ginaJidad.ŷ  el interés, justifican, el, eptu- 
siásraó dál éspectadol:. .v
En: un prmeipio fueron, éditattoé ‘ eiylt 
episodios; pero su éxito fuó'tan grandioso, 
que lag empresas .éihéuiajíográfieás pi^eroh
Batériu d® éééiiftá.
Repanicibnéh f  E>«htrb rie unos días mÁF<¿bárá á * t ¡v -  , v -  i„
c.U é....«dftóifo l . .  , n . i . . , n » j C 6f ^ 5í § f ^ l ^  ? S S S
_______ fdrmulado acerca del deplorable  ̂ dón ÍEnrIqú'e V
estado .en que ee ÁMcnéntr© el pnenta de . V-
!a Aurora, ha dispuesto qu® el in^eníerh / 
municipal paáiiicte un prosU'pueaíto jpari ' 
áiahder á las réj^racione» a ja n te s , prd- >
lennueeto que se' ílévará al próximo w  
hM o, I
Qon reífereñcia a otra iéelámicí&á de \  
los vecinos de la Carrera de^Gaputfhinos, | 
sobre la falta de agua q%« se nota en lá ' 
feeate instalada en dicha yiá, nos dijo el |  
señor Gonsálea Anaya, que ello obedece f 
a unas reparaeionee que se «stán^hacieh* |  
do en la tubería, y en cuanto terminen  ̂
los trabajos habrá agua en dicha fuente^ É
S u b a i t á  -
En la oficina del qrbítrio de ñarki/s st i 
verificó ayer Ja  dimtoikda siñíasta^de  ̂
64 kllógramos dá jshé^áa, procedéníee 
de una aprehensión,* adludféándose «Í ^0; « 
mate ai postor don José Móreno, en' íá " 
suma de 80 pesetas. , ,
Presidió el áctó ©1 conécjir! don Jaiió 
Cazorla.' ''
V o tA ^e  f  7AGÍas
Usa comisión de la Sociedad do pelu-? 
queros y barberos «Fígaro»; visitó áyar 
ai aloal^d para haesHo «rátrega de una 
coiRianieación, hacionflo eonstarel acuer>í 
do adoptado por aquélla, ,4® conccdáíle 
él señor González Anaya «n ©xpreaivo 
voto de gracias, por ias\.óráea«8 que. M  
dado para que se camplñ la ley dql des«
canso dominical.. . ■‘
O b r á t  su B p e n d id a s
A,l •facl'ü^.rss iós trabajos ■d»;̂ ' lpértura 
de hoyo» pú‘d la plánta'cióa d i  árbóliA 
en la ckllé' 'do lá MaSsirénza, IqÉ'.óbrbrósj 
que reálisan esa faena han tropizaW  ébh 
un cábía cónduatok de flnMb élictriqo, y 
el alcalde eñ évítSción dél p#H|frif qn i 
pueden correr los operarles, ha orde:^-' 
do la ñusplbíi’̂ ^ d i li® trabé jos, hasta 
qda al ingenieró nínnifeíbál «imita ife- 
formo. '■
D a s p ré ñ d in i ié n ib  
Ss ha desprsndide parte del techo del 
departameAté qu.e qcnpqA oficinas 
«el &r^ívomnnÍQÍp'áÍ.' ."'''' ^
Ayer misino ordenóáe que sé jprétedie- 
rn ia la reparación de lOé désparfeétos
e e lerm o, ñuéétrd é itlih i^é  
‘ ‘ i Fernándw düAtnifó don
p p re ie n ^ n tc  de la Sociedad fl« 
Antórqs,^ .
X é qeieam oi un completq reslable^ 
cim ienta;
;Sé halla enfermo, núestro ^brticulaK 
amigo; don Jóte Mora Élorín, digno 
Secretario dé jjste Croftierdó ciy
Smeérameáte lé dceéáipos un pronto 
alivió^ , "
; A yer seguía en estado de gravedad 
el 8e$or A lbert Pomatá.
Beséamds SU aliviof
T e a t r o
ipl^ía *C¿micó: Draflaatice Enri0 . '̂ P'
• '̂^Dírecíór^
r ía .J  ' ^ s-v .J'
1- . AÍ»á»o,pA’  .• t •>- ,
íeh
lid»;Dártéha, Catalina; Galiana,
García,. MatMe; Martps,, A n f;
iesfifida; Pacheco, JKlvirf^
(juijáda  ̂Ana; Sator/es,; Raíeefa;Xaldi-' 
yár, Máííá.
■ . < ' Actores, .  ̂ ,
, Borróe, iéüariquf; Cardwf* híánan'drój 
Catelá, Juán; Colladô  ManneJ;' Leo|aar*̂
sót; Zftragq^nCj:;,Kduardov , ,
ApñÁtadores: Vioénté Huarte 
ífaváriró.'
Representante: Eduardo Blanca, 
M«qniníatt; JqaA
Hníoros escenógrafos: Ainorós y Rlan^
y Joáé
q j.________  ,
; Jnñyqn*» Moragas y Alarina, Ergs
AÍ̂ (
OE S O C I E D A D
En el expreso do la tarde llegaron 
de Mádrid, el Prósidfente del Coniejd 
de Estado, dón Édüaíído Coblán, eqh 
su hijo don Juan José J  ̂ suS béllílim^  
hijas Pilar f  Avéliha; áed^^páAádós. dé‘ 
su médico, señor Pino^V„ ' •;’/ '
También vino de ia corte, el; dóctor 
Codina, quien por la tarde regresé a 
dicha capital. > -
En el correo general vino de Jerez 
de lá Frontera; elinspeétor de- álcohor 
les, don Isidoró A . Remfero.
En el expreso dé la tarde márcháton 
a Madrid, don Juan Cío y el distíngiii- 
do joven, don Fedérico Fázip ^aury, 
A  Sevilla fueron, el ■ ecrctarjo de 
aquel Gobierno civil, don Luis Gonzá* 
les Junquitu; dqn Alfredo, JMata, su 
espóéá’ y éu bellísima solírina Pilar 
Ajanh'fei¿-v-v-'¿ v:.;. cíí.í .'íaX's»
A  Antequera fué, don Manuel Loria.
cas, nyem,
Uói8xtün«At?hs.-'. V-, •
,Maqni)iísté del, Íéálf®l 
fíán.î  VV J  . n ‘ y








l iPer ségundávez rogaron se continuarán 
hasta el 30 cklCqdip, ,
LOS J^.isTBRios DE k é w ¿;y 9 r é .;̂
tieñen más d© IS.QOÓ metros^ iquincé mil 
metros!—'de; película, hábiéndese á̂sjtaap 
en la misBia, más de 240.001) dolliurS, ó sea 
un millón doscientas mil pesetas (1 .200.000 
peseta a*)'
iLOS MÍSTERÍOS Í)E NBW-TORK 
están interpretados mto®̂ ®̂'̂ *h®nte pox J qs 
mejorés artistas ámericanos... Jndisentiblé' 
mente una de las primeras artistas de Amó- 
rica es la bellísima señorita Pearl Wite, la 
heroina de la obra, cuya protagonista será 
en breve, la eólebridád más admirada del 
mundo a causa del triunfo de la Pélíeula. 
El hóroa es M. Arnoid Daly; el cual ha me- 
reoído-oon juatioiá el sóbrenombra de «Le 
Rárgy aózerioano»; esta artista ha ganado 
I la bonita suma dC 30.000 dellars, es de.cir, 
I 10O;OOO pesetas pbr la interpretasión de la
I  . LOS MISTERIOS:, DE NEW-YORK 
■ I han áido'publicados como novela en los más 
importantes periódicos am.ericanóe, cuya 
timda, gigantesca d® P®r sí; ha auméntalo 
en tales properciones que han sido Aesoqn- 
csrtaddr cuantos* pronósticos : se kicierpn 
puédsolo eh América ha nido evaluado este 
aumento en más *de seis millones de jec-
t0res.->i. V ?"0 f, M.,-,.*) ■ *
LOS MISTERIGS DE NEWíYORK 
hi^iidé. lanzados en AmóriQá porJ.â c*fin 
«Ra%héi‘i(Exchange G.“) la cual ..lObtuvo, só- 
Ip?por .©1: alquiler de la pelioula,/la Suzáa de 
2;400i000; dpllars,. o sean más de DOOE 
mfliones de pesetas.
LOS' MISTERIOS DE NEW^YORK 
háh áidb reprbseñtadós en todos los cine> 
ifiatógráfos ;dC los E  atados ünidoS. Sólo' eU 
lá cápílál dk íFéw*'Yórl5:,, quíniéntó's tréiiítá 
eniprd®éribs han p'réséntádo la é̂líenia ál 
publicó, y sé baibtüá qffó ló'a beneficias '¿b- 
tenidós por las ómp*®®ás que oontrátarón él 
film nsbéndieirohA más fie T rE í ETA nii’> 
Uóhes de doUárS;. A seán GIBÍITO /OIN- 
OUERTA miUófies dé pesetás.
L169 Ml^TÉjaiDS DÉ ,] | E W ^  
déspto dé .lájrip^era satona de |rppágán-¡ 
da hecha pnrá anunciár áu a|íárioíoh en |n* 
glálérrá, han, sido cánéa dé haberée 4®®!'̂ :
Invo o,n éxito dé risa éxiifaoráinarioí,
—Éá hé «¿tréBsdo «n dicho coliseo Ja
nueve obra, d® Linares "Bíy®*
dsí»V qftéiü sfiíSí' dsnbmiáa bufonada i 
haróiea. , . . . ■ ■ .,
.S«fgún nps cuenta ®HIu0íP0 com|edió“ 4 
grifó; v1 'onihkdásS>‘jíeVAo%hó>’áit^
fidá»do'"pfepvl¿jé; IscOTiiiríqs;, háhiénd»'| ____ _______
pás'zdo por l®é j®’l* Eflé'ciíé's y 'f-Zinó; Laióú 'y cobi?®,'
la Zíií'isue’ft; 'S* ía'i'Mííég*  ̂ *'V,>“ á«stro _.v .0©»̂
Vive» para qu®.]»'Kausicsrn'y éstéi'á tu'vo 
,,doB*Rños..®n sa:<ípoder;*«ín'«acribir.-m «h 
Cómpá» oió íú'í?ó''0s«Ji(i*BjpoV
Dice que,S8,iI®m® «Tqm_nad»B»,«p,orq
té%é^i-'p^4'¡|in'-ii'-' fé'áttirA de i»k, ébra/
lféntJbh^09'y*péóccd á» ésé- ¿
mejáñél Modií'qnt impíintó' haké -CM-1; 
rentriños'Tány Gric», e'n él éírc'o;, do 
.mezclar les: ceb.ri.o?»» «on, ks'sguáez4s'|
„d« palabra y de.ecaóo.». * :-í,̂
: «Y y'cE» iuíaRÍ'e.do hacer .AÍgo á© «so, |  
y mi .espíritu .onda e cabriclRS ,pó,r'lá
D A D O
a u " S ¿ » i a





tas, Chapsís da feiórr®,.! 
ño, 7!,o¥oillf)('fa:ví¿a-.
Le  b̂.ra.a. pbíinído pn éxito f?»nc<?. :■ |,. 
-ka «i íentro Apo!q̂ so. ,hÂ e«t?®l'î 4o í'
P R O D U C T O  N  í t  R  O  S E Ñ A D  O
«1 saínate d® Ic.s a.añprcs Psllicér y Fer- |  
éAndéz d«l yijlar, m.ú»icá .d®í muéatjpo |
EL MEüOE y  p ía s  BÁRMTO’
Ldujl, «El pátió d« lóq naranjos.»  ̂ ^, 
Elho'íabl» auí'ór do «Malinos de víftttc»
há cómptiéstb 'usía béliísíéia pártiturá. 
Tódob los números fn« ron spláuái*! os 
con entusksmo.
VeI«nci».~Eh tel tejítro Principftl ac­
túe una cempóñíá de zBrauel/a y oporóte 
dirigida por ol primer actor Rogolié íu á -1
’r«z, ,qne-b® brillantás cempa- '
ñe« »n B.aones Aires. ^ ■’ . \
Forman parts á« ,«ria compeñie Csri-  ̂
dad ÁÍ**'*'?̂ *j •’Ifbla, .Msmbri'crs,, Concha, f , 
Gorgé, Juan Refórzq, Fránoiscó Tomás J  
y ótroifexcéléniés áriistia.
—A.maík Meíiná ha debutado en «1 
teatro. Apol<̂ .' ; ■ ■
EN TOOOS LOS ALMA!CENÉS
y DEPÓSfTOS DE ABONOS
IN S T R U C C í O N E S  Y FOLLETOS
RBPhESENTACiÓN D EL
WuÉtLe 15 -VALENCIA! GRAO y.  ^
• ‘ . .- y
,J^V^z,T-Éq;*l 'l.eatro Eslava he debuta- 
o J.-? componía do drepíés polidacos dedq̂ .
Ramón CarAii.
Melina.—El; eminente acto? Enrique 
Borrás, a quisn pronto aplaudiremos en 
GervahteSi he oW«nid@ un éxito extraor­
dinario en.ia vecina «friesna. El
público qdé Réná todáé las nochps el 




A R R l
A l m j a c é n  a l  p o r  s i i á y é r j ^ 3̂ é s a é r ,.a é
' SA K T A  M t e l á ;  1 3 . - ^ : : ® * ' ^ ^  , ■ . - lÉ
Bateria'dé;co«ba, .feáriámionto,
 ̂Sos,'hojaktft, WBiIl®ria,nlayazón, cementos,
ft fttflcíia di ti«ir a b(a«li(;Í9 
fdCtatrá de ChgosáeMShsa
«lis, park invité rl® a que presídá la con- 
íspenciá qu® ha á® dfer el ingeniero don 
Domingo Oíuetffi.
El señor Torres Guerrera *o?«áíó ga- 
,.|pntem«nt«.®:.loadi?s®f>s'd» 'SUS vieitsstaS.
Crisóta n i * . ,* !
i:«;atíóB, ;^.émáL;raéo«R .&W;-
doiixálñr la peííoúiá por yalor de más dé
miSónes. . ■ - , !
HE AQUI LO QUÉ EÓN 
li '■SB"AQUIEOT3EE^PRODUGEíí 
LQR M IETERIPS DE' NEW-YORK 
lio éfr'|w * 1' ni a ^fellá Ó íl ii¿¿ f ehta- 
7--Mgdám«J*.«RÜ«^^MadrígáL 7 íit á »ven,turadáj A Jp ,qiie,ée inyiti  ̂a los ée- 
tpvaf -̂-tLanauj«r:del héroe ||;ñflí«s«mpreBorios. ForieLcentrarie,,ipu xe.
il.rfiiib df. Dios (ji8trenq).víuEl f . spRad
Exisfó énorm® animación para la fun­
ción que esta noche es eslebriiiirá @n él 
Salón yíeíqri® Euganiá a bnuefido d®i 
Géniré de .Ciegos d« esta éspííal.
Lá ;rand»Ila do ciogos y loa profeéorés, 
sefiorés Bálmar, Viliaiobcs y Ortíz, Cele-, 
brarátt notables condícrios en las dos 
secCiónes,  ̂ qué tendrán lugar a laa 8 y ÍO 
'dé la Koché.
Són númérosiéimos los cácergós .de 
localidades que hay para estás seociqúes 
que prometen «star animadisimás,. por lo 
4ue damos nuéstra enhorabuefia a don 
Felipe Bian'éó y demás orgánixádorelB dé 
está iimpáticá fiflstá.
abacio.—Los senaidióses.—Olelo.-^ Ma- 
pía ResaíyAinanefier (estreno).
:: Abono por seis únicas fanóiones
I ' . prÚio$ dicúAoé
■ ,>5 ''Sté0*NÓ ' ■ ■ í - ■■■« -íi
PcSClK#
f . s os seguros que recogerán los que pro*
■;{ t.,!'
15-
Se enauantran en Málaga, proceden- 
tés de Ubeda, nuestros «stiniados ami­
gos, don Rodrigo y den Fernandú 
Mcdinilla Cañaveral.
0 ..
Realizando su viaje dé boda, se en­
cuentran en Málaga, proqedenteS ;de 
Granada, el propietario doq Alfonso 
Lara García y su bella esposa doña 
Demetria Ruiz Gámez.
Palcos y plstess, sin entradas .
Paleos segundos prospenies, sin
í d ® í q , . ; * » , .*
Butacas eqn id . . , .  • . ..
ÉÍíJ-'dESfÍ cÍíD *
..... V v; ,P l s e t o |
P isté is,‘sin* ehtr&daq. ' 20—
PidPós segundos próscéniés, s ih ’ . J  
idéin . i ' . ' 1 5 - i ;
Bútacih Cón id . . . . ., . 3—
Leles de seis entradas núnáéra- 
disjpiara Palcos y PiátéáS . 4*50





ría d»l Tdatro 
8 a I 0?á®tla noche
yeet'éai ̂
(LOS ,MíSTEBios P E  m w m m  .
E& célebre?novelareiheúiatográfipa;ameri« 
óanp̂  adaptada por , : -
v:vi?:.: ;..*Piérr .̂?Deppilreeite<' . '
Gránela énierá oonoee álfíiáósó áütDX de
, fíté cscóridopór .......  _
% - I  riádaptar a la eSéé¿á sd obra ma®^*>
2‘50 I  ttíláda «Sherióck’Hqlm̂  ̂ , . i .
i  A M; Fierre DeóóuíoeHe lé ha. sidó_̂ ^̂ ^̂  
fiado el cuidado de dar a oonóbár á! públi­
co franéáB,
JL G S  MIÉTÉRIOS-DE NEW-YORK 
El gran periódlpo diario, ; [
- -  «Ll  ̂ MATIN»  ,í|
publicará diariaráeMt'e «ñ folletín ostá sé;», 
sáoional y’ ' ÚádtiVStíté hoyela/ 'kl nñéhm 
tiempo qncJqdq® sqsl̂ fzipepias,recobrarán/ 
vida ed & pidi^a.ripei^q^ ’ ;..j(
í?:;-"'vLE-MATIRtt .i't
Muerte repentiiiéi
Ea Isa cesa aúmero 4 dq !á eáíla d̂el 
Aguí fqH.eoíó uyer tard« e lis seis re- 
psntináineate, éi vecino dh la místha don 
Pedro Fábreges Gran, nataril de Bar- 
oeloni, de 60 eñoh de edad y do estado 
■ viudo. " I '
La enparged» de djehe cesumamifestó 
ftl gui|diii, de Se^ridid número Ŝ q̂ue 
' ^Wfie|?sÍiñor Fábrqg^3 :^  doplwi- 
lio i ^  járesa dé úii iccílléhte; cayendo 
ál^ue(q,  ̂ ll'
;̂']Ruesto.el,hocho en penoclmiento.de li
eiiriprídáq judicial del distrito y dol mé- 
d|cq,,ío*.®néa,,une:,.y oÍ|.g ŝp ,personaron 
en’<d Jugar.de la ocurrencia, certificando 
fl*: fapuRélívo, la dejunción del repetido 
sî 'iqQriEá,br®g«8: ,y, .ordenendo el juez ®l 
léy'añtétofíií^® delnpdájrer., ■.
fiif W‘"> f
úaeprjuéhp digestión, que se lé aumento el ; 
ápétótó y nó' privarse de nada en las comidas? ? 
Beba el agua de Lanjarón «LA SALUD.>  ̂ ^
DépósltbíLiborio García núm. 11.-^Malaga |
O G U i
É Á N T ÍA G O  D Iá Z  R O D R IG U E Z
, GpntoM d». ÍNFERM ED&pSS ?dc loa 
OÍÍOS'ygraa'n»cíbn«f*'|Í» k .y i8ttt.*;
;. Gajyif d« l a l . i 2’.- “.̂ ,̂áíkgá..'-
Chacón, :próo»éá#P^^^'^^*^ g^avede  ̂
primélá desercióní'
El Consejó ,
saciedad «Ln* .elóctn?^. ^
Rori», olla a junta par» ® 9^°’
xinao mes de .
' En pl negócialb' '
ésts'GbMcrno civil .éehaá. 
paríaS'd®- »écíd«ní«S’ dsí tMfeéfo ■■suírieoft 
por ios obreros síguíénlés:
Juan Merino Lml, Manuel Loque Do­
mínguez, Ju&n FcíF ández peal. José 
LozftRO Saérsz, Rafael Alvaréz LUqué, 
Francisco Ĝ m,é.n«z; M¡|dridiy Eawquei 
GÚ'tié'̂ reZ Oastilio. '**'' ■
Se alquilan.pisbs grandes, hermosos, pro­
pios para fámillas númórosss ó p‘ára éuálqúíer 
clase de depeudencies, ebn tedas las exigéU- 
cias de la higiene, en sitio céntrico y precios 
rólativamentei eoouóiüicos. .
. i .Horas.para, vatios de 41 .de lat mafiana ,a 
3 dé lá'tardé, Para informes Cálle Marqués 
de la Paniega (antes Coínpáñlá), 43, progue- 
rla.
Bd él vapéé ooriéo íléfeS%Ú
MeiSllA lo» paéíj%íós sigUie^é»: .
D. Juan Sánchez, don AUféftó 
don Jeima . ,d«^'Albuvra;-dfl®:;^lán^. ̂  
rln, don Beiaito, PérqZíJlqn: Jaim® Retío* 
y don Mexitono Aibsrrffi'éiu.
INFÓRMACIOí« MILITAR
Pluma y  - RipádÁ
.ipbr Real .óráan d« ;oncé d'ét^;;eéiúái 
>isri.P Qfioiar ¿úbaerq'S'Gj »'«' díálpóu» m
tú  dévúéitís ¿Ireéiútá 'dé
La sociedad qxcürsioiijista «Prp Ra- 
tria», realizará la siguienta axcursión 
el día 20 de Febrero próximo:,
Punto y  hora de partida: Xstaaión 
de los Ferrocarriles Suburbanos, S las 
nueve en punto de la mañana, pará 
halir an él tren de las 9 y  25.
Estación de San Julián, desdé éite  
puiito a pie a  Torremolikos y  las plá- 
yas de la Carihuela, dpnde áe almor­
zará, regresando a la Estación de Saú 
Julián, para tom ar el tren áe las 5 de 
la tarde.
Almuerzo individual;
Las adhesiones hasta el Viernes por 
la  noahe en él local dé la Sociedad.
P ara  Iq buena organización de lás 
Éxcursioñéá, se ruega a los señores 
¿ocios, Bo oitidétt dé iBiéríbii^é éh la
paisáSi tendrán raserveáfté sus locali- 
d&def ]̂ |:sta el Sáheáó l!3 4®1 corriente  ̂
a ksAiéx de la mañané; ̂ pasado estf téfir 
minoisq ppq4jrá9 fi disposición áo las 
personas qué tangen hecho encargos.
. Emprc«é *« ?#SWyé el déliécho de 
alterar los precios diarios cuando lo .eres 
oportuno.
Si por causa imprevista,,no se di#ra el
núipei^o de.fancíqáes ahúncladas, sL 
volvééá'a los Senorei ábóhidós el impor- 
^,dé jias .que Jaltiran, sin derscho a 
otra reolamfiQión. ,
El cobro 80 éfeCtuará al ehtéf|tr]é8 s, 
ioS; señoires ahonadbs los lotes de an tri-  
das. "
Notas
)Sl despacho de, localídádes astará si- 
I tqa4o desdé laq ónca da la mañana, ^ai^  
las triie de la tarda an la papalarla^a Mi 
gacl Jítoiié,,oa|ki L¿rios, menee los 
estiv.ós que quedará en el teatro.
también editora innumerables carteles, pal, 
quines, repEitós, raol’áiñbs de toda eSpeéld 
siendo Iá | to^fé¥ás ;;^ínéífiéth^áfiéaX 1 * 
primeraá .éii'aferSyei®̂
S ó liaa^m ia^f «<m él |r á n  p^río^Co, 
casa «EqthéRréyqíi» ps .la encargaba A§ preÉi, 
sentar lá péíícqja enFarís y en toda s u F ro |í  
vinoia, e iuunáerá Francia, entera, hasta lo' 
más pequeños pueblos, bajo el ámpaéo- dC 
una publicidad .como jamás se ha conocido 
hasta la fetíhá; táhtd éá In|d&térrá cómo otóS 
América,,,,,..'.',.'
E L  L % A . ¥ E . f l O
S a  a  t  i  4 .—-M A  E G  A 
Qirihé y  Hérramieu'toz de todas e'lasss. 
Zstoblooimiento ds forreterio. Batería Sé 
Tara fevbreqer al público con preeiosjanay 
ventojó¿0s;:ié yenden Lotes d© BRtori|¡ de 00- 
eíáafe pWet®̂  3‘40 * 8, 3‘75, 4‘50, 6‘# ;  I0‘SB, 
7, 9, 10‘9Q, J.2‘80 y IC'ífS.en adalanto b*«to B0.
..ISa. hace .im bonito regaló á todo cliente qu» 
oé»pía por .váli» da^S'P^etoB. ■
BALSAMO 038mSTAL 
iíMUrida iafaUbiei cufación radical ds e« 
Uíri, ojos do' gallos j  áúreto d«'lo» . , 
. ©é 'eú drsguefflfeá'y tiendas S« qui« ; 
«illa, "
■. .El .rey.de-lg» .oalliaidai.'.«Báltotoo XHitmtrito 
ffsirretoíia «El Liavaro».—D. S'amaads S»r
í ^ r  ’hfthori óum plidífiuje^ 4
le iá^risó’ Attli«tn(»a,'h»rido '*
en libi^ad ©l rsialuaq d® ®*t« cárcel. R*“ ! 
fa«l Esca4^aa EáGalon». ;
Para c u t^ U r , copileq»
García López (;) * ̂ órruo».
P o r !»«■'ííítoont'és 
cióa #yer «
A  nu,estros 
les La TJliióñ 
Diario Émaguei 
til, y;a los qo^ridos GQmpañorps, cp- ] 
rfesponsales de los periódicos de Mâ t 
drid, les damos las gracias ppr las in­
formaciones y noticias que han hecho
Gonféréáciá dól Sri Oruéta 
Meñahu, Jqevqs, aía.snñévé dé lév»®- 
che, éi .eihí^énté geólogo, ¿ón Dokqmgé 
dó p tqetá, disériáí^ sphre su píáñ de tla- 
bs^jos de récónocímiéntó Aé la Séri*nia 
deRond®, ante ésta oúUa eprporecióh.
La Júnti Dirééiiya dé la mi*P*)> iP’fé-p- 
viniendo la excesiva eoncúriéncia, supe­
rior a ]|u cápácidad dé Su saíón á* <trios, 
ancareCé a Ijás'personas sjehasf'a ié Só-: 
oiódadqué qúiéráñ ásistír a éslk copíe-t 
I rencia.se provean. d« U tarjeta necé^ria 
P«ra «lio qn k  Racretaria dé la ¿aismf ,de 
4 á 6 de If tarde les día dé hoy y dé ma­
ñana, pties ño sé hacen invitáCionés par­
ticulares.
É s ta e íd a  9ilete0rol0gÍG a
d e l I n s t i tu to ,  d'9 .Mál.a^a 
■ , - Obseryaelpnas toiuato,á.la8«qhq̂ 4̂ .̂,î : « 0.'. 
fiaUa, eLÁla'lb, 'de FeSier0.á¡»,49íá:'
Altum barómétiáóé radhoida á 0 ,«, 772'6 • 
Márisia dél'dia ántériór, Í6 ’É.
Mínima dél mismo día, 7‘0.i 
Temémetse seco, 8’8.
§ S £ 5S ? V l l U ,  A; ’ -
, A»««feletie.-iir. m.''éd''S4>hónt)ŝ ,̂ ^̂^̂ 
Estada del elble, despejado/
Id«to del mar, llánn<
mim, 3‘3
eu mpi, Ó8.
yíúé dé éótónhiet- 
Máto^a,^hóé]Ñááa- 
doáe'é»í;ÍM ñí»toíéíi q 'á # a  cónhnuacaoa 
É® MXpi-ésáu', 'm  slgurettitos yfejér©»:;, 
Coló>Ji,.^Doñ D«%id Oridacitofe, «un 
José R. de-í*s Guav*a y Á'oa PdSÓU'ál ri*
hielia.”* ' j .  - T-
. AihambpR.—Don Tomás Gi.vi!, dón J*" 
lió Graeián. don Gabriel Trnitoís. «•* 
Bariqua Melíga Melégo, dóú Ramón
Obriola y don Rotoán Pineiró.  ̂
Simón.—Don Rodolfo Alúnéó' dón Jo* 
sé Gcénavigá'. don José P*yú Rab&soafi» 
doá Manuel Réyss ^áéz; doh Fedérico 
Jurado Melero, don Manuel Rtocó», 
Seívádor Moysnó Ruiz, don Jeatts R»r 
drigUaz y don Lúiá Aívárez, \
Niza.—íDon Mertín González y do®' 
Antonio Heríeí**, , .
Victoria.—Dan Guin«rmo Edmond y
do» Juan iÉsíllettd'
uiéndo i ú̂ iciálpaente a 
láááósi .del créíii|o d«l
do la Mercad 
declaración, a
e «
____  _____  
h%- ^ I  ta q u e te ^ p lR ic q  qup
bra iranvíau que de 1a calle Alamos per ff se verifico el Domingo ultimo.
Visita
É l Gohurna(|ér «ivil fué ayer yisitqdé 
tpÓr una comisión dé la Sociedad ««Gieñ-
E1 juez de instrucción 
llama, p^ra que presten 
los parientes, más cercanos de Antonia ; 
Priiz Rodríguez, fellepida en él Hospital |  
provihcial él pasado más do Novíeinhre. |  
É l de Santo Domingo, á  fia dé prde- |  
fíear una diligencia, ¿íta a los parienté* j  
más éercanós dé Autohio Zorrilla Gue- |  
rrero. . I
El de Antéqúera, requiere a José limó« |  
naz, para que asista a un juicio d® fal-* |
tas*. : . .... -. ■I
El juez instructor dél Regimiento de ”
I  S.e está ,p«rs.igj I los qué, «■p'pÓvecL^ . .
í eofiocídó «Licor dél Polo»,, despachan 
I por meáds, éngañandp Á* lóé. incautos, I cttáiqúiéb bócima, quizá hóciva. haw*® 
I doIaV sar por tan acreditado denfilf*®®
I «spaSol. ibjó! Eo ningún casó , «1/Licor
I  del Polo» aa yaade sttéito. No dejar®* 
I engañar.
Gura el éelórUégó «.íntéátinoS el Klí*if 
Sstomacá! de SAÍZ DE GARLOS.
II  piso principal de la casa callé d 
Victoria número 49 y «1 principal d 
Casa cálle de Alcazábiíla, nfim. 2A  ̂





S u @ 0 S ó w ^ £ ú é a l 0 B
Trabajtndo a í)ord4 d«l vapor <J. J. 
Sístar» «i jorcalaro Juan Kantista Péraz, 
fné suspsndido por «l gancho al «fisctnar 
naa izada, produciéndóso una’herida d« 
quince cantímaíros epv el antshj^zo 
qnísrdo.
, Después de curado lá casa da soco­
rro dol Hospital Noble/'pasó á sü domici­
lio.
El cabo de la guardia launicipal, Ra- 
laol d,o,̂ -4 s«s, áétüyb éitéayeVah ja Ala­
meda d« G&putshiisCS h, J0é¿ Viíp í,ópez 
(tt) «Bagüia», qué %rr«|)ató a û aa s<ñsíra 
hn ̂ ía o  da plata con diez y seis pesetas.
Ei carrero deAlgarrobo Antonio Mar­
tín Sagovia, i^nifestó anteayar en la í«- 
faíura d i vi^ancia, que «n ocasión de 
hallarse pajado el vehículo que conduce, 
a líL, puerto del mercado de Alfonso XII, 
sustrsje^pr'dgl carro una manta valorada 
en lJ5y pesetas, propiedad do don Enri­
que ^í^imos,
liOs guardiss de seguridad anqtrgados 
de la recogida de rateros y timadores, 
en cuya labór vii^én dando )i pruebas de 
actividad constante muy dignasde enco­
mie» han detenido a Aurelio González 
Martín (a) «Africano», Eranciseo Cortés 
Zar^oza (•) «Sillero», José Borrallo Avi- 
la» Podro ̂ Martín López ( .)  zGhato», 
Bdnardo Eornández López (*) «Ghicue 
« ^**fdona Castro («) «Barb»»
Yicante Cobos (») eChi-'
terviü coa si Pra^iásnío dei Consajo de 3 
ministros de Francia, Mr. Brizad, e inte- 
resantes írebsjos do Pérez de Ayala, A l­
varo Albornoz, Olariega y Pío Baroia. 
Precio del,número: Diez céntimos.
EL P O P U L A R
^Miércoles^i 6 de Pebrero de 1916
I EL POPULAR
É Í ú Í b í B  d e
No es de esperar eambio notable deíhempoí ^
Le ha sido eiñcedida ' la libreta marítima « 
para aavegar, al iasóripte Manuel Nevar re 
Marín.
Para servir en la Armada, ha sido inscripto 
el jeyen Eduardo talán  Jiménez.
Vaporas ontrados
Vapor «A. Lázaro», do Melilla 
» «Santa Ana)), de Barcelona 
» fJátiva», do Ceuta,
» ^Cabo San Antonio», do Cádiz 
, v a p o ra s  desp ach ad o»  
Vapor «A. Lázaro», para Melilla 
» «Santa Ana)>, para AlgeeiráS.
» Játiva»,, paraGinova.
Sa vastda ea BfADBID,
P u e r t a  d e l  S o l, 11 y  IS ,
f , S u  G U A N A BA ,,Acera» d®lGa«5mo, múm. i*  I Su BOSADILLA,
A B ib lio te c a  d a  ^a E s ta c ió n .
y Eusobiq
cu®
En la calis d n ^ i z  do Alarcón p^omo
^loron ,«y®p manaha/aceíor^'d^a royér f  
w l o s  O rt^  ptfpisó y JósévRUodá BjjI- I 
Win, fflsgrimiottdó ' ®1: prímor'S n n s r m a  
hlnuea.
, Lea gúa/aia,s do soguridad intorvinía.
ron opo^Únaménto, «vitundó qué oí ían-
tpayora» cónsecuencies y d®' 
tenioedo a dichos individuos.
En la Jatotura do v%llaneia se presen­
tó ayer-Beraarda Peinado, donunciando 
qu® habían «desaparocMo* d«su dpmici- 
lio, 3^0 ®n la Alameda da Colón, un chi­
vo y dos gallinas,
^ A lp ása r a caballo por la Plaza dé la 
Aduana ®1 guardia civil José Muñoz Mu­
ñoz, nuyése d« la cabalgadura, sufriendo 
I una lesión en ®1 pie izquierdo.
. La guardia civil del puesto d® Peníen- 
«• na detenido a Francisco Román Riee, 
que, conducía un saco con cuatro arrobas 
• •  5 ^^*» qno había hurtado en una fin­
c a r e  FraneiseeSalgzar Yoga.
El detauidó ha sido consignado «n la 
«árceh o  ^sposicióh del juzgado d« San­
to Domingo.
D® ié'pro'rtoeía
Reclamado por el ju«z municipal de 
Igualcja ha sido detenido en dicha, villa
el vecihó Lbrenzo ’Flóras García.
E s ta fa
El banquillo de la sala se^Undá lo oéti- 
pé ayer la vendedora dé alhajas, Teófila 
Guerrero Moreno, acusada de! delito de 
estafa.
Teófila 88 confesó au to ñ  de diche de­
lito, conformáudosé con la {tena dé tres 
mesea .de arregle que., para ella splicitcba 
¡fópreseataate del ministerio páííicd^
Seoeiin 1.* 
GampiIlqs..-,^pho,^-Prqc«sado, Apto- 
mo Torres— UtSedq,^ Sí^cpÁ G o n d í.-  
Froeuradori ssñqr Hodriguez Caseuéro.
notas BEBUOfiRAFICÁS
LA ESFERA
Ha aquí él sumado del número dé esta
^  venta éá 
Málaga, el ^cuai . eéhtiene, cómo de oos-
gptbados, dí- 
«ífices y las más bellas pági- 
í« »  <ia»a»UcU o ,.
Juventud, cuadíé de Galofro OllérV
arlículo de Joaquín Di- 
«ente, c«n interesantes fotografía^
víí{A« *f ! « Í v ® í*y venoiáo, por el ca- 
^  FoBtibro, con dibujo de Mataaia.
Autoratrato de Alberto Durero, lámi 
na en color. >
áe Durero, por Mínimo 
Asptnel, eoh reproducciones.
La capilla real de Granada, por Juan 
®oa;“ *gaífiCas foíografías.
Al arte de los eucsjes, por Melchora 
Herrerp, con retratos,
pósala de Francisco 
Viijiaespsáa, con dibujo «n color dé Péná- 
gos.
¿ Asturias, pintorascií LknéÁ pdr María 
C*s*a í̂aa®fi, coa fotografías.
- llcráia'y «spérah...» por Fede­
rico Garéífl Sanchíz, didujóf d® Loiúorri 
en color. ®
Ln poesía d® k  guerra, eonetos de 
Smiho Bobadiíla, con dibujo da B&ríclo- 
zzi en colpr.
Treinta aSes, por E. Ramírez Angel. 
Temendo el sol, por José Sdaverría. 
Los encantos del invierno, maigaífica
doble plana dibujada por Espí.
Las viejas cíudadee, per E. Carreré, 
eon fotografías,
r* Xkm onr»,- por Antonio
* L inare^coa  fotografías.
■ - ®®??iscj» p9f 8í i.de Nar? 
CISC Díaz m  Secoyar, con un magnífico 
dibujo d i^ sp í, en color.
^ 1  que tnuére y sol que nace, por Die- 
8® yosé, cén retratos de Larra y Ze- 
m lla . /
Pompas dé jabón, cuadro de J. Cruz 
Herrer
#^*cttfsor de Ceryantes> por E* 
w ^zález Fíol, Coá grabados.
Publica,además, interesantes artículos 
sobre n'ussíra riqueza artística y m chu- 
m^taI,|profa8ameníe ilustrados, la Es- 
paisajes, notas por Jo- 
«ÓFraricés, etc. etc.
i;k̂ *  ̂ Plació de 50 céntimos en
ubreríás, kioscos y puestos de diarios,
España
El ú timojióméro del popular semana' 
’' ‘ ""é®wlsño «Espifia» publica «Unas 
ras finales sobre la cuestión de la 
X *« gneri*». por Luís 
* opinión de Cambó sobre 
«m labor de las futuras» Corteé; una in -
ínitbucciíh publica
El Inspeetor general da Ensefianzs, señor 
Arias aemiranda, siguió girando visitas de 
inspeeeien a tedas las eBcaéías naeioUáles de 
eata capital y centros décentes.
Anteayer visité gran numero de escuelas 
aoompaflade del Delegado regie de primera 
enseñanza, señor Díaz de Baoobar y da ios 
inspeetores sefióv Moreno Calvete, Verue 
Sánchez y jefe de la Sacoién Administrativa 
También han visitado las obras del Grupo 
Escolar, quedando muy complacido del nue- 
ve^difleio»., , - -
Ayertnspeccionó otras^Moueías naeíonales 
que aún le quedaban per visitar, el taller de 
la Escuela de Artes y Ofieias y la Normal do 
Maestros.
Les profesores de ambos centros recibieron 
al señor Arias de Miranda,acempañándele en 
su visita.
Deplora el señor Arlas de Miranda las con- 
áieiones en que se encuentran los locales de 
algunas escuelas y centros, pero quedó muy 
eoraplaeido de la enseñanza que en ellos se da 
a los alumnos.
Ayer en el expreso marchó a Córdoba.
A la estación bajaren a despedirlo, el Go­
bernador civil, el alcalde, el Delegado Regle 
de primera, Enseñanza, ̂ el secretario, señor 
León y Donáite; n ljo fj dé lé Sscoión Admi- 
nistratiTá, señor Quintana y personal de la 
misma; ei Direetor del Instituto, señor Cabe­
llo; los profesores, Muñoz Cobos, Méndez, 
Pogonoski y Fernández Ranndo; el Director 
de la Escuela de Artes e Industrias, señor Al- 
varez Dument^ y profesores, señores Mnrlllo 
Carreras y Berziuiez Gil; la Direotorá do la 
Normal, doña Teresa Azpiázít; la secrétariá, 
dóiúLáura Vailojo y las profesoras, señori­
tas Consuelo Roig y María Cruz Fernández 
Ramudo.
I Los profesores de la Normal, Coll, Gadea y 
Sánehez Balbl,.
i El Inspester de primera Enseñanza, don 
Emilio Moreno Calveti; el jDireetor de la És- 
; cuela de Cémofcio, don' Dosaingó MériÓa, y 
los profesores, señores ChinóKÜla y FiáUe-
I rola. . , ; ',v,.
El maestro de la Casa dé iÉíiserieordia, don 
Jeté Muñoz Fernández; don Jóei Ruiz'Bo­
rrego, don Antonio Alvárez y Aguilera y  
: otros.
Se han posesionado de sus eaiges de maes­
tros propietarios de las escuelas de nueva 
creación de esta capital:
Doña María Galera Rubio, doña Cóncép- 
.piéu^MQl|ire .LeiT»> dofiá .Fraueisca Velatco 
Martín, doña Paulina Solano, Aguilera, doña 
Julia González Herrerp, don José María Mo­
rales Hidalgo, don Enrique Jiménez Flores, 
dqn. Antonio Gil Seriano» don José Vargas 
Náyanro, dpñá CsjnepppíÓh Ruíz Vílíanúeva y 
don Enrique Diáz Salniofón.
Del ca;rge de maestra intérina de las escue­
las dé nuevá ereáeión/' doña Esperanza Qní- 
rega Barrios. ,
BELBACIOH gE™rEHDA
Fé; ditomtes eonoaptoe iagresasoa ayer L- 
«sln Tezenria de Haeienda ló.áSS'SS noSe- 
tasi
Ayer constituyó en le Vitferé'He de 
eieñde na dep^ite da l<2<ie pieéi¿gi, den ' 
Fraueissi Algárra Orto¿n, para' gaSiéi de 
demaroaeión de ^  perteneneias de mineral 
dé hierre son el titulé dé «Juaneti», tirihiño 
munieipal de Téba.
Ayer temó pesetión dej eeyge de Admlnis- 
ti;ader de leteila número I, del pártídd de 
Honda, den ,MeuuéÍ Va^lkcillo Bójéá.
La Administraeión de Gentribuaiones ha 
aprobada les mátrlculaz de subsidie industrial 
de los puebles de Marbellay Fuengirelai
SI ingeaiere jeto de mentes eemuniea al 
señor Delegadé de Hacienda haber sidp apro- 
bMa y aájadieácla la Subaste de aprovpéhe- 
xdlente dé pastos dpi mónte déneinináde <Pé- 
rriz.a dé Máldpnádp y qj de «Rabia» de Ips 
preptós délpUéblp de Monda, á favor dé deñ 
'Jesi juvero Agüera.
For el Mlaisterlq de la Gnprira han éidé 
«onéédidPs loé sííMé’étép retirost 
Don Eduardo Jurado de la Parra, subins- 
pecter Médico priníeré de Sánidad Militar, 
487‘50 pesetas.
Eugenio Gainberó Garda, cérablnéró, 38*03
.pesetas,-,
FránciséO Cehdécho Martes, guardia el vil,
38‘63 pesetas, , , ,
Don José Palenzuelá Retobar, comandante 
de Infantoria, 487*b@ pesetas,
-w*
La Direedón general dé la Denday dnoes 
pedvaa ha eoneedido iu  dgalentes penále- 
noK
Doña Carmen y Juan Tovar Tévár/huér­
fanos del teniente coronel don Florentino 
Tevar Bermejo, 1 360 perotss.
'  peña Amalia Cabo Coioma, viuda del capi- 
táh den Francisco Quero Rlvero, 636 pesetas.
Doña Margarita Benitez Centróra, rinda 
del,primer. teniente den Manuel Méndez Ló­
pez, 470 pesetas. ' t
Ayeór fné sctislóeha por ditoreates eon- 
eeptos en la Vesoreda de Hacienda, la suma 
do lL768^dh pésótfóv
JlytstiiilfBi P i f a
R oéaudaoioM  do l
a r ié itr ió  d a  e a r s » »  
IHa 15 dé Febrero de 1816
-'".Fezeteéi
iminniiii iw iiiii fui giints he k e i
PATENTADA EN TODOS LOS PAÍSES OLIVAREROS
Matadero. . . .  • . 
* del Palo . ,
» de Churriana
» de Teatinoe .
Baborbanos. . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . ,
-IKrMnta'.' «v
laáree . . . . . ,
Morales . ,
Levante. . . .  . , 
Oapuéhinos. . . . .
Ferrocarril...................
SSaiñnrrüla , . . - ,
P a lo ,,.,. . . ' . r , ;  . 
Aduana
Muelle . . . . . .
Central . . . , . .




















2.634*10Total . . . . . ,
Cenaeaiexió»
Bo?«adaei6n obtenida en el dia 16 do Fe­
brero por los «oneeptea siguiontes:
Por inhumaciones, 394*60 pesetas.
Per i^eirmanenélae, 136*60 pésetes.
Por exhumaeioues, 37*60, pesetas.
S®! de panteones y niehoi, O0W»Total, 667*00 pesetas,
InstalBoiones yaía elaborar gaandes y pequépas soseohás, por lo'sBistémas eorriéntes y por él 
n u ^ i ^  prensas sm eapaohos y sin agua omiente, con los mayores rendimientos y las más seleóiiáa
OtUllluftdGS» .. j. , , . . t Á •
Ce n t e n a r e s  DE IN8TA1AOIONÉS ENTRE PORTUGAIi V ESPAÑA
Viuda e hijos de Baibéntín y Oria®




Lishoé.---Protég¡da por lá faérité pú- 
hliéa sé heh efectiiado en varios punios 
; óperádíóhés d® tiánsifo, corresppndíea- 
tf8 n ventos de maíz.
La naranja
Alcirs,—Los nlmaoenes de la sstación 
eontinúan abarretodos de naranjas, qUa 
sa pudren por falta de vagonéé y locomo­
toras.
Esto arruina a los comerciantes y agri- 
énltbrés.
Sé ha telegrafiado al Gobierno rogán­
dole que adopte medidas para salvar ton­
tos intereses perjudicados.
Llllbaa.—En todo Portugal produce |  
gráh estrañeza que a pesar dé las moSi- I 
das adóptadás para óvitarlo, sé sigan 
mandando desde la frontorá a España 
áetípit® Alarmantes sobre supuestos su- |  





P^1ma^---Proc#deni(o de Mehéii fondeó 
I el eáfieiiere «Osado».
Aooidentd
Y^dépañaa.—En el rápide de Sevilla |  
fueron trasladados a esto esfaoión varíes 
héridés, entré ellos tres graves, á con-i 
saeusneia dal handimieáto dé Un p'uehte 
Añ Haipeñapirrós. ' ■ ' - -iy
Aéegúraae qué hay dos muertos.
No 8S tienen otros detaüos. s I
Mnley Haffíd, que viajaba en el rápi- 1  
do, sooerrió a lés heridos een cien pe- .,] 
lAirtas.' .’i
G^Xh îlena.— Ha impresionado viva- 
teeñté ía dinusión del aiccid® señor Co- 
li&so, y e| nombramiento de Ríus para 
sustitttirlé.
Da kuelg'As
Barcelona.—Lá'é hUé!¿a8 decrecen en 
!á capital.
En Sabadell al pare es general.
Anuncien de Cki qué se han d9elara-> 
do en huelga los obreros de las miítas 
dé eirbón, pidiendo aumento de sala­
rio.
■ GadáYér. ■ ;
Bareelena.—Debajo de! puénté 4m" la 
«erreterá dé Barcélóñd á Siibaddll, fué 
hallado el cadáver do una mujer descuar­
tizada.
ü rrog lo
Gartégena.—Bi conflicto mihero lleva 
VÍAS de solución.
Loe obreros eeperé^n que les aícalÓías 
d« Cartagena y .La Uaióa nombroh ¿| 
Tríbuñái »rb(tii*al.
Si éste frnóAaara, los obreros irían a 
la huelga, publicando elproeoeo del con­
flicto.
Obispo
Alicante.— Ha llegado el obispo de 
Censtantina, siendo «umplimantado per 
las autoridades.
Mañana m archará a Franeia.
A ñ ote
Castellón.—Dicen de Burriana que en 
les primeras horas de hoy fué puesto a 
flote él vapor italiano «Constanza», que 
emberraneó el Domingo.
Fára éonsegaiñó precisó arrojar él 
agua gran cantidad del cargamente, cou- 
éistonté en naranjas y cebdllás.
¿espr«indim ientos
Barcelona.— Entre las estacionas de 
Yila y Caballé ocurrió un desprondi- 
míente do tiarras que tuvOf interceptada 
la vía algún tiempé.
Sobre e l oonflioto
Bareélona.—En Sahadall continúa la 
hUélga genera! del arte fabril.
El aloalda cónvacó a los obreros, in- 
téresándolas que se agruparan per sec­
cionas, para tratar con los patronos do 
las niajores qué solicitan.
La actitud da loé haelguistoé es paeí- 
fioa. ' ' ,
Incendio
Avila.—Hoy estalló violente incendio 
en una casa, sorprendiando al fuego en 
la oánca al inquilino y uA hijo de eincó 
años.
A pesar de los trabajos inauditos que 
se realizaron para salvarlos, al ser ex­
traídos vióse que el padre era eúdáver, y 
el h’je se hallaba en período agónico.
V uelco
Avila.— Ei auto-correo de Arena a 
Avila volcó e n ; la «zrretera. resaltando 
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Esípecies desm en tid as
El gobéráador de Barcelona niega qua 
éxieton sobre un centenar de presos, a 
consecúénéia de las actuales huelgas, 
asegurando que sólo hay veinte y siete, 
por ceusar'daños y ejercer coacciones.
Todos ellos fueron detenidos por orden 
del juez.
También califica de inexacto que sa 
suspendan les miíínés obreros, afirma­
ción que se desvirtúa tal aseveración 
disitúde que ayer se eelebraren 72, y en 
tóde e! mss dé Ehére 7ÓS. ,
La ^ituKoión mejora étí Barcelona; pdr 
centrase presento dííici! en Sabadell.
CÍcnf#rencia
El jefe del Gobierno ha conferenciado 
extonssmento con al arzobispo de Valla- 
dolió.
P etic io n es
La Junta do Fomento dé Bercelona fe- 
tegrefía al Gbbíarno encaracicnd» que 
sé adjudiqué a Yigo la ««aessióa de 
! puerto franco, y qae reaiícón tos obras 
del forrocKrnrdé Vanedeflá a Vígo, coa 
lo qu® sé bjsncfickríáaí nsueho' k s ' r*gió- 
nes centréké, cu^a prosperidad tanto 
desean los catalanes.
También reiteran el ruego ds que se 
esteblezce una línea de vapores entre
Ncw'Yoík y Vigo.
Firm a
H«n sido firmadas las siguientes dis­
posiciones;
Concediendo franquicia postal y tele­
gráfica al Estado Mayor Central.
Nombrando administrador de la Cen- 
trsJ, al señor Moreno Pineda.
E n pálacio
Bu'ell estuvo en palacio para hacer al 
cay la presentación de los Directores del 
Instituto geográfico, de Bellas Artes y 
de Enseñanza.
Don Alfonso conversó con todos ellos 
sobre el servicie y planes de las raspec- 
tivas direcciones.
Ei ministro de Instruccién anunció a! 
rey qua muy pronto le somataría a la 
firma el decreto creando el lastítute Cer­
vantes, para que sea nn hecho esta fun­
dación.
Une de estos días hará Burell la pre­
sentación al rey del escritor Mariano do 
Cávia, que desea dar gracias a don Al­
fonso per la cruz qua le concediera.
G ratitud
El eónde de Maceda, acompañado de 
sn hija, estuvo an palacio para dar gra­
cias u los reyes por las atenciones que 
le dispensaran durante su enfermedad.
V isita
 ̂Hoy visitó a doña Cristina una comi­
sión da la Sociedad Amigos del Arte, 
presidida por Moreno Carbonero, quien 
expuso a la madre de don Alfonso les 
trabajos que se realizan p-ára organizar 
en Madrid una exposición de mmiatu- 
ras.
M ateriales cu rtien tes
P El ministerio de Estado comuniea a la 
Dirección de Comercio que el Gobierno 
I británica ha decidido adeptar, con rss- 
4 poeto a los materiales eurttonti^s, idén- 
I tico procedimiento al empleado con las 
pieles, permitiendo la exportación, pre­
via garantía de los consignatarios a (as 
autoridades consulares briíánícas.
SolicitutI
^ Una comisión de Melilla visitó ai mi- 
^ nistro de Fomento,a! objeto de pedirle ía 
^ ampliación da crédito para continuar las 
f obras del puerto.
i R ecépoién
f  Este tarde se celebró en el ministerio 
' de Estado la acostumbrada recepción 
i diplomática, aslstiende casi todos los em- 
bzjadores.I N ota
I En el ministerio de Estado sa facilitó 
una nota diciendo que los emigrantes 
V españoles, al desembarcar en Méjico, 
deberán entregar 50 dollars y presentar 
al certificado de buena conducta, expa- 
; dídó por el juez y legalizado por al cén- 
' sul mejicano.
D ualism o
4 La Cámara de Comercio de Burgos ha 
 ̂ talegrafiado a Roménones diciendo que 
, Velladolid no puede abrogarse la rapre- 
, sentzcíón total de Castilla la Vieja, ya 
que les intereses de Burgos, verdadera 
 ̂ capital castellana, están en pugna con 
J los de Valladoiid.
1 d o
ffraácaís. . . . . . .
Llfesfaa
lateriesr , . . . . .  .
b per IW  . ,
» 4 per 1G0 , .
. Bane».Hí/ ân« American®,
G®s*paSk k .  Tabna®. ,
» OMinarlíta . ,
^ I .  Uto Fkra . . ,
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Titul® y  fe licitación
El secretorio áeí ray visitó esta tarde 
a M em no Cávia en su domicilio psi- 
ra  entregarle, de parte de don Alfonso,
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p in ta d a  en  la  m ira d a  de m a d a m a  d e  R s z a n ; y  c o n  
tó n ó  y  ad ep ian liüE tíiliáela  d ijo :
— T e  suplico, Dolores, que me escuches.
— ¡Áh!... ¡tienes naiedo!— esclanaó con acent© de 
burla mademoiselld de Valgeneuse— en verdad que 
me causas lástima.
— O s digo por tercera vez qu6 calléis, Susana-r- 
dijo severamente el americano'— ; ya veis que necesi­
to hablar a ésta pobre criatura.
— N o tienes necesidad de hablarme, Camil©, pues 
nada quiero oír —  respondió madama de Rozan.
— ¿Vam os,qqé exiges de mí. D ilores?— preguntó 
Cam ilo inclinándola;cabeza— estoy dispuesto a hacer 
todo !o que quieras. g.-::5a,-:g2i!C5si ■ 'rmssá!̂
— ¡Cobard^! ¡cobarde! ¡cobarde! —  murmuró sor­
damente Sus»
i
Cam ilo n¿ óyó  o áparéiitó no oir aquellas paia- 
brais, y  repitió en el m isiío  torio:
— ¿Habla, qué exigís de mí? manda y  te obedeceré 
ciegamente.
— E x ijo ^  dijo madama de Rozan, con la feroz 
sonrisa de riña mujer que se halla córiténsida de te ­
ner la venganza én saS m anos— , exijo qué expíes tu 
crimen larga y  dolorosámerite.
— L o expiaré— respondió humildemente Camilo 
y  del m odo que quieras.
— ¡Oh! sí,— murmuró la criolla— I más pronto y  
por más tieiripo del que creés.
— Empiezo desde ahora, D olores— dijo C am ilo—  
puesto que me avergüenzo.
— N o basta, C am ilo— dijo Dolores meneando len­
tamente la cabeza.
— Escucha, Dolores, yo  sé que soy culpable, m uy 
culpable, y  te prometo que pasaré toda mi vida en re­
parar mi falta.
— ¿Y a mi, C am ilo— dijo riendo Susana— , qué 
lugar me destinas en la expiación?
— Escáchame, Dolores, y  no la escuches a ella—  
exclamó el j«ven— ; te juro hacer cuanto esté de mi 
parte para que olvides este momento de error.
Per© Dolores volvió  a menear la cabeza.
— N© basta— repitió por segunda vez— ; tu cas­
tigo  ha de ser mayor.
— ¿Qué es lo que exiges entonces?— le preguntó 
Cam ilo muy inquieto.
— V oy a decírtelo— replicó ella con calm a— , es­
pera un momento.
Madama de Rozan pareció reflexionar un instante, 
y  después continuó.
— Ya te he dicho, Cam ilo, que cuanto decías y 
hadas un rnsm^nto antes, lo he oído desde el cuarto 
en que estaba escondida.
— Sí, ya te escucho, habla habla, di cuanto tenga 
que decir.
— ¡O kl— murmuró Susana de Valgeneuse— ¡qué 
hombre!




Miércoles I ó de FeBréro ¿e
E U E B U S O E M  J S M S E
el mejor depurativo y refre^scante de !a sangré, del
Prof. ERNESTO PÁEimiO > Hápeles - Calata 8. iareo, 4
C‘£EEC7A&tENTE á no$otros, on Kápolos,NB. Para pedidos, insJrwcoioEes y rarisp, (Ürigirgo 
r.iK í'.ios revt r.iieuoi e.-. suionzado?.
61 á
«1 Utia1r\ de CabsMcro (i<!i Is cruz átt Al ­
fonso XII.
Campiíáe le comisióu, 1« felicitó en 
Eombftt del mena re*.
i P O U T I C A
Autórizsicióa
S# ha firoasdo una diaposicióm aatori» 
ztndo ai D«iiegado áa Hioienda da Cór­
doba a c»í.«br*p concHi'so pará «1 arrien ­
do do iocsleg coa desíino « ófiiinas da 
Hísíiíndíí.
Bn.^asillado de Alm ería
U/;í periódico publícala información 
r#:? ;iva ai encasillado de Almsrie.
Asegurs que por la cspital van Luí»
Süvr.l", Miguol '^"Ivídor y José Getvan- 
ím¡  Wüvíer; por ParchftBa as
prob'ibJo que s« respeta a Julio Amado, 
siempre qu« hsgsi díclsrscioaes f-^anca- 
menie r^vjoanonistas, pues el Jifa 4al 
Gobierno no quiere diputadoa qua ha- 
h h u  Sil ?iombr« propio, deseando adictos 
íí > dvr,i:gr,riot; per Vera, Jí'méoez R&mí- 
rsío; pv.y 8o¡r.bM, .Augusto Barcia.
Instancia
Los sanadoras «grícobs h»n entraga-
é.ü T- A^b",. UB& io stan c i»  p a ra  q u a  se  Tt- 
SíinSví! irm e d ia ttm e íit®  la  c ü ís íió n  del 
su ifíito  d« cob re .
N om bram ientos
Han sHo tiómbrados;
Sub 'iíwctor primero d», ¿dueñas, don 
V îccnlii R.sgusrei.
lism  Sífguado d<i la Junta d '̂ aranes- 
laa, don Máximo Fernández Bbuco.
AdminíRtrodor de Adueñes de Sevilla, 
don Pr«ncisco Beltrán.
liem  iviem de P^ríbou, señor López
S-Jií.
I lena iácm da Haelva, don Luis Ga­
llego,
Am ós Salvador
Bi ministro d« Fomento, hablando de 
los telegramas q.uo se reciban solicitando 
unos e impugeando otros los depósitos 
francos, manifestó que ól había aceptado 
la cartera para gobarníir coa errag'o a 
sae coaviecíone».
Urzáiz
Nos dice.el ministro de Hacienda que 
hoy le visitó una comisión de Tarragona 
para pedirlo que se esisb'ezcan depósi­
tos francos en todos ios puertos que lo 
soiicitfcu, a lo qua contestó Urzáiz que 
esa era el criterii'^ dal Gobierno.
El conde de Zabirit estuvo a varia,
■ para hebiarl» dei asunto de los metalúr­
gicos.
Dijo que los sidsrúfgicos están' dis- 
parssos » abastecer el mercado interior, 
y cuaaían con que se podrá exportar todo 
el £Xcsso.
Hl ministro quedó en comanícarlo así 
a Bomanones.
Niega Urzáiz qua la Junta dsl Colegio 
de Agsates d® Bolsa fuera a aconsejarle 
la consolidación de la huelga; la visita 
tuvo por objeto hablarle da ía innovación 
relativa 4I lalagrama comercial.
Propaganda
ñas francos, minteniando el criterio que 
expuso en los discursos dél Senado,cuan­
do se debatió el asunto.
Autidíase que esto coloca a Amós en 
sitnacióu difíjli ante Urzáiz.
D isgusto 1
También se d«cí« hoy, iusistantamaote, 
en los cífcnios que al señor Burelisa 
hallaba disgustado por asuntos concar- 
nientas a su departamento, habiendo in­
dicado desaos de abandonar 1« cartera, 
f Aseguran algunos qua «1 disgusto obe­
dece a no hü.bar sido firmado» elgunos 
decretos correspondientfa a l»s reformas 
que htbia anunciado. \
P olíticos !
Hoy regresó Malquiídes Alvarez, y 
mañsna es «guarlado Lerroux.
Los conservadores
Esta tarde, en el Círculo conservador 
tuvo ef«sto la acostambrade reunión, 
asistiendo Dato, todos les exminislrjs y 
machos senadoras y diputados dal par­
tido.
Los congregados cambiaron impresio­
nas acerca de los asuntos po.iitícos de 
actualidad. .
Labor:? ndo
El conde d® Romunouss permaneció 
toda la tarde em su de-p^cbo, estudiando 
al problema de.bssubsistencias, las cri­
sis obreras y la situación de Ies ayunta- 
mientas.
Disolución y  convocatoria
Asegúrase que el decreto d.iso!virndo 
las Cortas y, con vacando «lecciones se 
publicará. d«i 4 a) 8 de Marzo.
Les elecciones se verificarán el ú'timo 
Domingo de díebo mest 
Añádese que el parlamento se abrirá 
a últimos de Abril.
I NSC- i PTO EN LA FARM A CO PE A OFICIALO ÉL R El NO DE J
X’ramiaCo oea tueĉ alia ¿a 07o «B Ua srandea Espolió one* de 1909̂
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Ó P t l M A ^ G Ü R A a ó N■ * i /Tí» __ nAM nnieAtro Í«̂ ltÍlZIÓ pfod«OtO .
FOti-O S SS «ABiETAS OOJKP^lhAS .
aenescia ala«pr. a. ««
Nuestra e«p6cí*liiad_está en mo,_ ŵ ooooĉ ê ^̂ ^̂  y W legalmenie dópb^itadá
PRéCtSABSEÍSTF. miesira marca en - • ' , t i .
nes, qu^sa vecútiu baratas y son muy dañosas á la salpu.
Rehusar las falsificaoio-
paríodistes cuáles fueran ios partioul ,r«s |  A los q u ^ o  s» sometan, se les oonfis
l”?t
i
que «iíí trató, limitándose a decir 
hay sobrado motivo para copgratu! 
y que trae las mejoras impre8Íon«s| 
Comuuipác 
E<i Champagaa rerobrámos una p» r e 
de los elementoB qu» el «nsmigo qc ^  
anletyer ai este de la carretera de t 
hura. i .
SabesB* que hubo contacto de pati^u I 
en el sector de Raíilous. . I
, La
«Le Tampsa se ocupa de los in te it^  ; 
amistosos y bien intoaciqnedos paráMi qfÍí| 
ssguir la paz, y «firma que es impoBibÍB|| 
resolver por generosas fórmu/as íosliStáfk̂  
graves prohiemas conocidos en el munM 
civiliz&do. .U
Lns aliados dicen qu« no aetpterán' 1» 
condiciones qua pudieran p.c0ponsr lt>* 
imperios centrales, sino las qué óicten 
los mismos aliados.
Termina dipíéndo que ni paz, ni ar 
mieticio, ni madjacióu de ninguna clase 
smo la guerra hasta su reso.lúc.ió!?; esU 
es el úiico santir de Frénela y sus alia 
dos.
Proolamas
Comuniesn de Salónica que el maris­
cal Mackítísen h« distribuiao en Mmas- 
tir proclamas entre las tropas bú géraa, 
enelíacienáo su bravura.
Dice, «1 termioar, que loa heroicos 
soldados búlgaros han sembrado y sega- 
•do .el trigo, y sólo faltt hacer la recolec­
ción.
Subseoretario 
Ha llegado el subsecretario Mr. Tho- 
mas, manifastando que había visitado 
les fábricas de .municiones de Géuova
qué \ cárán los bíijues y haciendas.
Acuerdo
de los delegados catalanes qne vioieron 
a significar sus símpatíís a Franela, 
enalteció' y hubó de rgradessr honda- 
. ^ j menté los Términos éa que seexprasa-
Ayer se reunieron los armadores y co-  ̂ hombres Un prestigiosos en U pon- 
merciantes, acordando expresar la m-  ̂ htorature como Ríhola,
quietúi que les produce la comprobación i  y
del enorme material de guerra y las |  jg8jamos---mhy agradecidos
Eatra señoras de cierta edad:
-^Aqnel cabalíerá me b» dicho en­
cuentra encautadera. ¿Sabes qaiéa ASr
— Síj^un aaticuano'.
de guerra y las 
mercancíiss que recibe el enemigo por el 
mar del Norte. . ■ « v-
Con tai motivo requerirán al Gobierno 
a fia de que adopte lodos los medios para
evitarlo. Expulsión
Se instruye .informe acerca de la exr 
pulsión de Mónestir de los cónsules grie­
go y rumano, decretada por el prefacto
‘■''‘í*™' Not..
El Gobierno de los Estados Unidos ha 
recibido una nota austríaca an la que se 
anuncia el acuerdo adoptado por el Ga- 
binata del imperio de Francisco José, de 
echar a pique, dssde primero da Marzo, 
todo buqua; méic«nis armado que en­
cuéntre la flota de Áustrif,




Algunos avionas enemigoa vourou 
ay«r también sobre Sabio, y arrojaron 




r  Según las noticias de Corfú h«y allí 
[ 120.000 Servios, transportados de A lbt- 
thiq. i ' ■ '
I  Todos elles serán equipados y marcha- 




fraísriisi noy a vosotros; vuestro 
puede extrañarnos, por ser. vuestra raza 
la,misma nuestra, y ser comunes nues­
tros orígenes.
El orador fué feliciíadíslmo.
La delegasión
Loé delegados cátalanes, antes d« mar- 
charl dejaron a M?. Páms 750 fransos y 
650 pésétiis oro, que habían resoíectBío 
p»¥K toW haríífos.. ^  .
Además telegr<fiTón a Po^ncaró y 
J.offfé,, . , . ,
Guimerá ha dirigido un mansfjtf a 
Poincaró, agradeciendo distinción de 
que ha sido objete ̂  y .«?xpV«a'®ndo la ma­
yor admiración haciá F íanci»
T O Í t o o s  d e s i i a c M c i »
i G t
E U R O P E A
yTurííi.
Dedica elogios ?! Gobisrao italiano,^(Jranco-iaglesss. 
con «i que sa ha llegado a un perféctó í|  jQ g V Í6 H f t  '
«cuerdo acerca da la auión de' mando J  . Ofieial
Kfl el frente iíanano sigue el duelo de 
ertítleriai m.antauréiidono3 nosotros an
supremo. í
Afirma que el vieja tenia por objetó | 
intensificar i® producción de «ymamanto.
OEL EXTRINJERQ
irm
austríaco de e je r  ocesionó ocho m qar- '! dó» para Corfú 
tos y Sisante heridos, en su mayoría gra* 
ves.
Bobre Monza, Bergamo y Bresda, vo­
laron ios mismos seropíanes. pero solo 




En Olay y Dwiusk ae sañek eí acos­
tumbrado cañoneó.
Dicen del CáucaSo; qua después da la 
explosión que provocamos la víspera en 
uno de los faeriés da ErzerUn, logramos
De Atenas
Gestiones
Dice la prepsa qua al prefecto de Fio-< 
rene negcci* con bu coléga búlgaro de 
Mohasúr «I rasíablccímiento do Iss co- 
manic«tciou@8 férreas entra ambas po­
blaciones.
Servlcs/I
Varios destaeamentos servios que ope­
raban an la región de Ubassan.franqnsa- 
ron la frontera helena, tresladándoata a 
Banti Quaranta, donde fueron embárets.-
(x-
Párace confírm«rse qua el señ ̂ r Man- |  ocuparlo^ mediante un brioso ataqúa. 
ra, desde una ñaca d» la provincia de | |  Sigue la p^rsceuctóa de ios turcos, a 
Córdoba, irá a la ciudad de la Alhambr», |  los que hemos tomsído seis capone», gran 
esisiir a quíi prsp®raa ios |  eantidad de muníafon®» y .bastaates .ptí-
, .j ... asoneres. ■ -
D a  P a r í »
I Satisfáeoienes
Mr. Brisad estuvo.anoche en el miais- 
tofiü á® Negocios Extranjero», donde re-
mSíUPJSteS
C o m e n t a r i G S
. síi hí) ot.»v)f5ítt*ídí) mucho en los 
poUlities .¡a qu-g ma¡RÍf«ptí&r6 
&.f:yos Sai.vfi.dor.«1 hablar da wua convia- 
miV,íe,5 paí.ínc*s,yoikfi30ímdfi.s con la cuss- 
■ í'Tt ó'- loe puívtfis y I-pósitos fr&ncos. 
Mp 'íh’ts ásRgurííiísia. qu® Amós ©3 con- 





Los pariódicos anuncian que ei raid
' n SOB Dirá IjiCriU.
Ocúpa'oión
Los búlgaro» han ocap;ido úns posi­




B( rey Jorge ha publicado ana procla­
ma llamando a filas a todos jos inglsses 
soltares.
Bajas
Un radiograma alantán dice que nos 
han cautnrado 40 hombres en el combata 
da Polkan.'
, Dicha cifra os exacta,contándose, ade- 
má», caca Stisiparccidos, 4a los cuales 
ocho son ccfi3sisiér»ács muerto». , ■
Luohá en el aire 
Ayer s* acentuó la actividad aóraa, íi- 
bráiidcsa diez y siete comb>íes.
Logremos dsrñba;? un gréú'éeropJáho, 
qu®, cayó en íás Iíucíí'S «nemígas. .
Desnatúrallzaaión
cibió a loa p;ítias.fe3 políutios, exponíón- |  Ej primar ministra de Nuaya Galés sa 
doíss ®1 ^resuUaalo desuvifija a Roma, propoao ordenar la 'daaaataraíiizacióa 
éel que regres®. ss,üs(ü!cb.ísirji30. i alemana da los éúbdítos índeaccs .resi-
,,, Nsgósó ai prasiáénle a. íaáíosir a los ?■ dente» «n Austrcíié.
las posiciones ganadas.
Respecto al frente sudiists, los austro- 
húngrros iUg&ron a iv^zou, ratirándosa
©l snffiHaigo a ít, orilla sur.
De V ashington
Reotifieaolón
El Señado declaró da naoasidad r«cti- | 
ficar el tratado entra Nicaragua y loa > 
Estados Unidos, an vista dequ® Alema-  ̂
nia offsee más qus ios yatkis para tener |  
opción al nuevo canal interoceánico que $ 
pas® por Nicaragua. |
De Perpigtt®»
Vlsitá
La delegación cstaisna visitó a los he­
ridos en 1». guerra, conversando con 
ellos y animáadates..
Banquete
Al benqueté que diera én sú c^stilto 
Madam© Saint Paul, cuñada dalaxmi- 
cistroJP&ms, en honor d» Jós délagados,
asistíaron el Obispo y ios senadores y di­
putados d®l dfpartamento.
Hébíaron varios.
Raholadij i  que i*'pureza admirable 
de nuestro cialó ei á del t o «r de Iq fideli­
dad que súima a los españcíe» hacia 
Francia.
Maáámc Pams entregó a Guimerá las 
insiguiííe del® L»gi6q-d.« ,hopor, do.oro 
y bríiiantés.
Éuormé pébUeo Rcoa0pañ6.h. los pata- 
hesabasta la..éstaeióa. ,1 ^
Los excursionistas ctlalahqs^qpoma- |  
dos a las venUniílas agitebah..p;cqueñas i 
banáarVs. e|i'''katp';.qu« ergentfó daba * 
vivas a Ssp«na..qa«'doryron ha8Ía..,per- 
d«fss «l.tréh. en. la Ug iní», t.
Disurso
Mr. Pama, contestando a los discursos
PÚK TELáOSAFC
/  Madrid 16-1916.
Gomui&ic^do
París.—Li jornads g« deslizó ralaiiva- 
mehta tranquila.
EtJ Aítoís, nuestros c»ñ >n«s d« tHn- 
cherá dispararon s:.b*e las organizacio­
nes
Á1 oast» dé Oée,. nuasíras batcíks 
bombardearon un convay de &vLtp,«,lia- 
miento.
En el sur de Alsne y nopaat» da Sois- 
sons contínuRmos los tiros díistfucc’óa 
sobre las obras tudescas. _
' Hteimps, sstftUar una mina en Filis
■' ’Mqríé, qcúpán4ój&» hoyes.
i., '■ Tismbiéii «n'Ainacia
i. posioionea enomigaq.
I  „DPPa]b!3q::d©a' .
i  Forti.—E'at«' mañana, cuatro aviones
I bombardearon Rimini.
I Las bateríss «atbéi’sa» dispararón
I contra los aperslosi logranio qua s» ?1«-
>' Ocasionaron los praysótüss Ügéres da- 
ños y dos heridpSi ■
tii’ümos sobre las
T e a tr o  V italN A za
Exito «stímabié obtuvisrvn anoche en 
este teatro todos los artisi^s qn« «n d  
desempaño de «La cortina rójilq», «» pri­
mera sección, y «La frescura dé’vLafaen- 
Í9», ®n segunda, tomaron paríxít pero 
muy espacial manta la guap* a c íilí  Lia 
Bmo y el notable primer actor Lúi» 
Bchaide. _
La Empreéí, éccedíando a rueges ttt 
mucho pública qua .no puede asistir a .ia 
STgunda saccíón, pone esta ñocha en pri-, 
mera, 1« gracioísísima ¿"o.médíto en írc* 
actosV «La ffescara da Ltfp^uté», y 
©egunda,, al «^trano en esté tsatro oe ia 
grandiosa^ obra deGiacossa, «Tristes amo­
res. ' ^
T éA tro  L a r a  ^
Mtñana debuta m  ésta t«atro^ lá giran 
troupe imperial ch íó t > P ^k ín ; «Sse-héí 
famosa atracción prockkttté 4« los pnh-
cipales teatros dé Europ»: y
Este ñúmsro obtuvo un éxito ruidoso 
en «1 teatro Apolo 4» Meái'id-
Hoy se pTirmitifá k  entrada gratuiU- 
mante al públicó. de ñusve a . once de la 
noche, para qua pusá» ®» g*’5?“
dioso decorado que trae la 00.®paúlái
valorado én 60.000 pesetas
G ine  F a s c u a l ia i
Esta noche 89 éstronln ®n 
los episodios quinto y sexto 4® «El cofra- 
cilíO negre», colosal « íjjísxesaotísuna 
nolícula que el público ví*sn® sigmendo 
con cféoient® iatsfó» y «síá justificado, 
porqué cada ©pisodío contra® nuevos
méritos. ' /  .
Su «rgumento bastante rácion^l 
convencer el espectador tUne .todos los 
dotaíles y eircu^at^ínciaa p«r» formar la 
Obra, que 8* dassavuslve éi«ganí* y enn
firmeza i.
Figurarán éil «í programa otras pelh« 
cutas, entr* «}l»s la «Révíat» Pjii^é», cott 
intaresantísimó somspío, y ía^dé marca
í. NoTÍisk «Ki 'pspsicíi'o
8 d L « ’í" i,N '.(iF «:;iA s.
EJde ayér publléaló riguleute:
• Oíreulér da la CdiBÍsión 4a BsclUtamien- 
to reeordande a loa Áyüntainiéntof de'lk: pref; 
viñeta las disposicibneB qué debén tenerse en 
cuenta para él áeto del llamamiento y decía-' 
raeiéa desoldados
Nctifieaelón de la Abogacía del Estado de 
esta proviaeía y las liqútdsoiones practicadas 
por dereehos realas
—Distribnelón de fondos de la Diputselóa. 
provincial eorrespondiente ai mea de Febre­
ro 1916.
—Bdietes da varias alcaldías y requisito 
rías de diversos juagados.
'̂r-Conyqcatoria dq junta- general ..ordinaria 
Ae la Sedieiaá «Luz eiáotrica de Cañete la 
|BeaÍ», para el día 6 :de Marzo ptóvimo.
T> Alonso
Instalaciones eléctricas, Larios 8.
Sellos para poleeeiones., id id
Papelería y similares, Torrijos 99.
Plores artificiales, id. id. _  _ ^
Sucursal y Despacho, P . Nueva.» y 4. 
Opera4ones al contado.—Precio fijo.
A  lo s  f a b r ic a n te *  d©. b a r in a s  
Para dirigir fAbrica, so ofréLf jaf® 
linsro, práeticó én todos los sísí&.''nfis hoy 
en mayor eómpatencia- 
Se darán buajaeo rsíaraacias y waa*
cuantas garaatía» es dsopu. _





Ñáaim.itntos: Báff el .Olea Muñoz , ,
Defu leiones: Antonio Maños Dorador, Jo­
sefa BamarQúzmány Ana M&eias Bernal. '
:. :: Jnf¡gaUo ée Ut UeriíM ■ ¡
Naeimlentóp: .Bos.«lia Péróz Molina 
D»fancienos:l ' Miguél García Becerro y 
Jum  Castillo Mendoza 
■ J^a^ad&ég'0drt^o
Ñ»Oiinientq.s Cérñiéa Tur BobíUb, írene 
GantáréróÑaíz y Franoísco Cabrera Loz ,̂nd, 
. Dafunéiónes: iparmaa Sasadó.Yuat^, 
eiscb Frías Bueno, Antonio Martin Cáptlliq, 
DiegdrCordaro Madrid, Antonio Cano Kueds, 
Juan Caballero Gutiérroz, Manuel Bafraneo 
Buiz. Antonio Banitoz Corté», Diego Itú Ber- 
nál, Juan Lî pez, Carbs y Fráñeiécq Mbrino 
Merino. '' '
A M E N I D A D E S ^
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El preoeptf r pasea; por la playa cen su dis- 
oipule. ■
— ¡Qué tranquila eftá el mar! ;-dlca, el pre- 
éeptor-—. ¡Una bklsa de aceite!
—¡Magíiiüco paralas sardínafc!
Todo loque he podido oír; pues bien, sin querer, C t -  
milo, sin pensatio, maqmnilmeñte, no has hecho más
que Dablar de wit a esa mujer, por quién rae hacías 
traición.
—  E? verdad— exclamó vivamente Camilo encan­
tado de que su mujer hubiera oido la disputa qué ha­
bía tenido por ella con Susana— ; ya ves Dolores, que 
te amo siempre, pues aun en medio de mi infidelidad 
no te has apartado un instante de mi memoria.,
Susana Janzó una especie de rugido.
— Hablar de mi en tal m om ento— dijo D o lo re s -  
era confesar que no podías consumar tu crimen sin 
sufrir una especie de remordimiento.
— Era un recuerdo, más que un recuerdo— excla­
mó C am ilo— , era un grito de mi corazón que se re­
velaba contra mi falta.
— jO hljqué hombre tan miserable!— murmuró
con desprecio Susana.
Camilo de Rozan se encogió de hombros éón aire 
de.sdeñoso.
— Creo en efecto que era un grito de tu, corazón
esparte, si no quieres que me explique contigo, ¿qué 
lo que he de haj:er? ¿qu4 quieres?
— Cam ilo— dijo madain^ de Rozan sacando con 
sombrí a calma él puñal de su pecho —, te he seguido 
desde Paris^hasta aquí con intención de matarte a ti 
y  a esa mujer;pero algunas palabras que he. oído des­
de el cuarto inmediato en qué esitaba escondida, han 
cambiad© mí resolución, y vas |1 instante a saberla.
El tono siniestro can que pronunció madama de 
Rozan estas últimas palabras, sú actitud severa,, la 
tormenta amontonada en su freme, sus ojos lanzan­
do rayos, el puñal que estréchala fuertemente en su 
mano, en fin, aquel sombrío fumr de qúé estabf ani­
mada, produjeron una gran tur|áción a los dos cul­
pables, cuyas manos se apretardh involuntariamente. 
El primer pensamiento de Sus>̂ |ia, pensamiento, o 
mejor dicho instinto de conscrvlción, fué saltar'>so-
Ex&men deGramáüca. 
¿Cuál C8 el plural de niño.? 
—Mellizo»!
, Eatre marido y mújer: 1
-^Juim, se aoab'a decaer el reldj del ceme- 
dor, 8i üegfá a caer dos minutes anta» aplasta 
a mi madre. T
—¡Siempre he dicho que ese reloj atra- 
Bébál
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bre madama de Rozan, y arranc#i<ír ^y'^^^da de Ca-
repitió Dolores con voz grave 





ex-- )©h! ¡sí, sí, te amaba. Delores, te lo juro!- 
clam ó Camilo.
— Esta vez no neaesitas jurar— replicó am irga- 
V  ’.i c Iv criolla —; dices la verdad, 1© sé; el amor que 
:.v- rem ide por mí, amor que n® has podido ahogar
miloi el puñal de que estaba áripád'a; per© el apretón 
de Camilo la detuvo. ; |
Viendo además que ya no tenía que temer lo que 
al principia, Cam ilo se escarrió i  la y  alargó 
el braz© para poner en ejacución|l proyecto de Su­
sana. Pero la criolla la detuvo con una mirada.
— ¡N ote acerques, C am ilo— le dijo— , no trates 
de quitarme el puñal; porque te juro por mi honor, y 
ya sabes que cumplo mis juramentos; que te mato 
como a un anirhal venenoso!
Camilo retrocedió un paso al ver la resolución
T O M O  X I i
■É
'íí'ííi
.v m o iL r im iu o iT U ii
• Eb fllElOR rúnico y  KECOnSTITUYEntB •
Fani ptrionoB DÉBILES f  fOnURLEClEnTES sssksbísk'̂  
tasssssssras:^ IbIsUSI» Trn laé infíPETÉn?lSíS1Í
TEÁTEO VITAL ÁZA.—Gran compañía 
oómlao-díáísátio» dirigida por el primer actor 
LuisEohaide 
Función pera hoy: ,
A las 8: «La fíesotíra de Lafuente».
A las K-: «TáBti>6 amores » , . «.en
Precios: Butaca, «ifáb ® “6*TEATRO LAR4 —GifaA ®«P®®̂Aeulo fia
varietés. _
Butaca G'fiO.—Ganeral, 0‘2C. ^
. > îi#CDAj!̂ lísU.r“J^ meáor'4e.MáIaia
AíaíMíázÚs Cátlfflii» Haas, préxísío al-Bsn^» 
Boy Bseoióú oontítnun de 7 y media a de 
lanoehé. . ._  ’
Loa Miéroolesy JúeVáS PatM Periódico.— 
Todos los días grandes feitrénos —Lm  do 
mlssgóá y dia festivo matinee jR lM ^atrooe
Bátaos 9 30 céntimofl; General, 0.J5; Media 
general, 9J0. P
PanT:3?ALA,IB-.—(Bi«l»4» «» ostte í f  
SaSftinly -
Grfflúdaa f¿aoÍé««s. da Mnmeald'gMiete^'^ 
tas éxtóbiéndesa .«seogídas pelSoataf-
«a la Pl»aa la Mssrfsé'd). -
Tedss í»>«'«®5ha« «shiMrtíÉa dé 
siísnlsR. m  i» sw.y»rfa .eettenea'- : ' ...
' SILOH NOVEDADESJ-Gra« 
de varietés, toihando parte aptaúdiGoa ar*sa- 
taa, de, e»^ género. ,
P(*paí®s’ "titaoe. céntimos; General,
CINE IDEAL.-^^Situado en la Plaza .do 
los Moros.) ' „ , ^
Todse las noches magnificó peUamas, «» 
■ú mayótía e^trénós.
QNS MQDSENO,—(Situado en Martlri-
eo^
Gran fúnoión de tarde y noche todo» loe 
Domingos.,
 ̂ GRANDES ALMACENES 0 B ■MAtEKÍÁl ELECTRICO >
y#si*« «xelúStT» ds ia ais tfúai taMpa»!-!; Se. .immpiijie «WoS«
BÍineli8>,eon !» qa« se obüene nna «eoaosaíl^anSaá Se 76 O¡0 ea eí ooaanmo. Motores dé 
8a m am  «Siemens Séhakéris Se^sflia, pmmí* inásetetaif «óa homb»aeopta®>_
jMum I® alsva&iim de annn » ios pisos. « prasia» ensaaiaeata eaonó«íi«aa.
' ■
a» «we» tb r«BMh«» d» tSRtmÚf
■ #
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